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Inleiding 
 
Aanleiding en probleemstelling 
 
De Pensioen- en spaarfondsenwet was ruim vijftig jaar lang de wet waarin de regels voor 
tweedepijlerpensioen1 waren vastgelegd. Een periode van relatieve rust op het gebied van 
wetgeving omtrent de oudedagsvoorziening van vele Nederlanders, zeker op het gebied van 
wettelijke informatieverplichtingen. In de Pensioen- en spaarfondsenwet was slechts een 
summiere informatieplicht opgenomen.2 Dit is veranderd met de invoering van de 
Pensioenwet per 1 januari 2007. Op het terrein van pensioencommunicatie werden hierin 
uitgebreide informatievoorschriften opgenomen. Toen bij de evaluatie van deze wet uit 
diverse rapporten bleek dat de deelnemer3 nog steeds te weinig inzicht had in zijn pensioen na 
de pensioendatum en in de risico's van de pensioenvoorziening,4 volgde per 1 juli 2015 de Wet 
pensioencommunicatie. In deze geheel aan verbetering van communicatie over pensioen 
gewijde wijziging van de Pensioenwet zijn de informatieverplichtingen uitgebreid. Met ingang 
van 1 september 2016 is wederom een aantal informatievoorschriften aan de Pensioenwet 
toegevoegd wegens de inwerkingtreding van de Wet verbeterde premieregeling.5 Een verdere 
expansie staat op stapel wegens de implementatie van de herziening van Richtlijn 2003/41/EG 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening.6 
  
                                                          
1 Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is het basispensioen van de overheid in de 
vorm van de Algemene Ouderdomswet (AOW), de tweede pijler betreft de aanvullende pensioenopbouw via de 
werkgever en de derde pijler omvat de individuele pensioenverzekeringen. Het onderzoek is enkel gericht op het 
tweedepijlerpensioen. Ter bevordering van de leesbaarheid wordt dit hierna kortweg 'pensioen' genoemd. 
2 Ros/Verhoeven-van Velp, in: T&C Pensioenrecht 2015, art. 38 PW, aant. 1 (online, laatst bijgewerkt op 1 januari 
2016). 
3 Waar wordt gesproken over de 'deelnemer' wordt gedoeld op zowel de actieve deelnemers als de gewezen 
deelnemers, de pensioengerechtigden en de gewezen partners, tenzij anders vermeld. 
4 Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet (Kamerstukken II 2011/12, 33 110, 
nr. 1, p. 1); SER-rapport Op weg naar pensioenbewust zijn 2008; SZW-rapport Pensioen in duidelijke taal 2012; TNS 
NIPO-rapport Pensioencommunicatie: behoeften en barrières 2012; Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2013. 
5 Met de Wet verbeterde premieregeling is het wettelijk kader voor premie- en kapitaalovereenkomsten gewijzigd 
om variabele, risicodragende pensioenen mogelijk te maken. Pensioenkapitaal dat in het kader van een kapitaal- of 
premieovereenkomst is opgebouwd, kan in de uitkeringsfase (deels) risicodragend worden belegd. Doorbeleggen 
leidt naar verwachting tot een hoger pensioenresultaat en maakt het pensioen minder afhankelijk van de 
rentestand op de pensioeningangsdatum. 
6 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PbEG 2003, L235/10). 
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Maar wat houden al deze in de Pensioenwet opgenomen dan wel op te nemen verplichtingen 
rondom de informatieverstrekking in en wat betekenen ze voor de pensioenuitvoerder?7 En is 
deze op grond van een onrechtmatige daad aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt 
wanneer de verplicht verstrekte pensioeninformatie niet juist of niet volledig is? En valt in de 
nabije toekomst een stijging van dit risico op aansprakelijkheid te verwachten? De probleem-
stelling die leidend is voor dit onderzoek luidt: 
 
Het aansprakelijkheidsrisico van wettelijk verplichte communicatie over tweedepijlerpensioen: 
wat is de omvang van het risico op aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad 
van de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige 
ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking en is in de nabije toekomst een 




De maatschappelijke aandacht voor het onderwerp pensioen is het afgelopen decennium 
enorm toegenomen. Dit is enerzijds veroorzaakt door de economische crisis en de afgenomen 
dekkingsgraden van pensioenfondsen.8 Anderzijds heeft de overheid diverse maatregelen 
genomen om pensioen in de toekomst betaalbaar te houden. Zo is de pensioenleeftijd 
verhoogd en het maximale opbouwpercentage verlaagd.9 De regering vindt het essentieel dat 
de deelnemer goed voorgelicht wordt over zijn pensioen, zodat hij een adequate financiële 
planning kan maken en indien nodig tijdig aanvullende maatregelen kan nemen.10 Ook moet hij 
zich bewust zijn van de risico's van zijn pensioenregeling en moet hij weten wat zijn 
keuzemogelijkheden zijn ten aanzien van zijn pensioen.11  
                                                          
7 Een pensioenuitvoerder is een ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen 
pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een verzekeraar (art. 1 PW). Het onderzoek is enkel gericht op 
ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Algemene pensioenfondsen, 
premiepensioeninstellingen en verzekeraars worden derhalve buiten beschouwing gelaten. 
8 De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen inzake de bij een pensioenfonds ondergebrachte 
pensioenregeling(en) en de technische voorzieningen van een pensioenfonds (art. 1 PW). De beleidsdekkingsgraad 
is de gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf maanden voorafgaand aan het moment van vaststelling (art. 133a 
PW). In het tweede kwartaal van 2016 is de gemiddelde beleidsdekkingsgraad 99,6%, wat betekent dat het 
gemiddelde pensioenfonds onvoldoende geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen (Trappenburg, FD 
27 juli 2016, p. 3). 
9 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd en Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioen en maximering pensioengevend inkomen. 
10 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 5. 
11 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 1. 
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Het onderzoek is mede ingegeven door eigen waarnemingen in de pensioensector. Ervaring 
leert dat pensioenuitvoerders in toenemende mate te maken krijgen met deelnemers die een 
gerechtelijke procedure aanhangig maken, waarin zij stellen dat zij foutief zijn voorgelicht door 
de pensioenuitvoerder, op basis van die onjuiste of onvolledige informatie financiële 
beslissingen hebben genomen en daardoor schade hebben geleden. De Quelerij en Kool 
spreken in dit kader van een 'toenemende claimcultuur'.12 
 
Het doel van het onderzoek is om een goede leidraad te zijn bij het beantwoorden van de 
vraag in hoeverre de pensioenuitvoerder jegens de deelnemer op grond van onrechtmatige 
daad aansprakelijk kan zijn voor geleden schade door onjuiste of onvolledige ingevolge de 
Pensioenwet verplichte pensioencommunicatie. Onderzocht zal worden welke huidige 
informatieverplichtingen reeds hebben geleid tot aansprakelijkheid en beoordeeld zal worden 
welke toekomstige informatieverplichtingen zouden kunnen leiden tot aansprakelijkheid. 
Hiertoe zal eerst inzichtelijk gemaakt worden welke huidige en toekomstige informatie-
verplichtingen ingevolge de Pensioenwet de pensioenuitvoerder heeft. Het onderzoek beoogt 
zo een helder en wetenschappelijk verantwoord inzicht te bieden in de omvang van het risico 
op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad voor door de deelnemer geleden 
schade door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatie-
verstrekking, nu en in de nabije toekomst. 
 
Onderzoeksopzet en methodiek 
 
De onderzoeksmethodologie bestaat uit het bestuderen, samenvatten en becommentariëren 
(het plaatsen in een kader) van bestaande rechtsbronnen. Ter beantwoording van de 
onderzoeksvraag wordt in het eerste hoofdstuk beschreven welke informatieverplichtingen 
voor de pensioenuitvoerder voortvloeien uit de Pensioenwet. In hoofdstuk 2 worden de 
nieuwe, in de Pensioenwet te implementeren informatieverplichtingen, die voortvloeien uit 
het voorstel tot herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en 
het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening geïnventariseerd. Vervolgens 
wordt in het derde hoofdstuk aan de hand van het leerstuk van de onrechtmatige daad en de 
parlementaire geschiedenis van de Pensioenwet uiteengezet op welke grondslag de 
pensioenuitvoerder aansprakelijk kan zijn voor door de deelnemer geleden schade door 
                                                          
12 De Quelerij & Kool, TPV 2012, afl. 1, p. 24. 
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onjuiste of onvolledige wettelijk verplichte pensioencommunicatie. Tevens wordt in kaart 
gebracht in hoeverre de deelnemer zich kan beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen. Tot 
slot wordt in recente jurisprudentie onderzocht welke informatieverplichtingen uit de 
Pensioenwet voor de pensioenuitvoerder reeds hebben geleid dan wel zouden kunnen gaan 
leiden tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad voor schade die de deelnemer 
lijdt doordat de ingevolge de Pensioenwet verplicht verstrekte pensioeninformatie niet juist of 
niet volledig is. 
 
Nadrukkelijk richt het voorliggend onderzoek zich op het tweedepijlerpensioen. 
Inkomensvoorzieningen uit de eerste en de derde pijler vallen buiten de opzet van het 
onderzoek. Verder is uitsluitend gekeken naar de verplichtingen uit de Pensioenwet die 
betrekking hebben op de informatieverschaffing door de pensioenuitvoerder aan de 
deelnemer en niet aan overige doelgroepen. De eventuele bovenwettelijke informatie-
verplichtingen zijn niet in het onderzoek betrokken.13 Ook is niet gekeken naar eventuele 
aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder voor onjuiste of onvolledige op grond van de 
Pensioenwet verplichte pensioencommunicatie die wordt verzorgd door de werkgever en 
evenmin valt de zorgplicht van de werkgever voor de pensioencommunicatie binnen het 
bereik van het onderzoek. De aansprakelijkheid van bestuurders van pensioenfondsen blijft 
eveneens buiten beschouwing. Tot slot zijn de mogelijkheden tot disciplinaire maatregelen 
door toezichthouder de Autoriteit Financiële Markten wanneer door de pensioenuitvoerder 
niet voldoende of niet tijdig wordt voldaan aan de informatieverplichtingen uit de 
Pensioenwet niet in het onderzoek betrokken. 
  
                                                          
13 In dit onderzoek wordt het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke informatievoorschriften gehanteerd 
als beschreven in Asser/Lutjens 7-XI 2016/599 en Lutjens, TPV 2001, afl. 3, p. 52. 
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Hoofdstuk 1 | Huidige wettelijke informatieverplichtingen 
 
1.1 | Inleiding 
 
Dit eerste hoofdstuk vormt het vertrekpunt van het onderzoek met in paragraaf 1.2 een 
bespreking van de huidige wettelijke informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerder, die 
voortvloeien uit de Pensioenwet na invoering van de Wet pensioencommunicatie per 
1 juli 2015 en de Wet verbeterde premieregeling per 1 september 2016.14 
 
Tijdens de parlementaire behandeling van de Pensioenwet werd veel nadruk gelegd op het 
onderdeel pensioencommunicatie. In het kader van transparantie vond de regering het 
"essentieel dat deelnemers goed geïnformeerd worden over verschillende aspecten van de 
uitvoering van de pensioenovereenkomst"15 en werden de voorlichtingseisen in de 
Pensioenwet aangescherpt ten opzichte van die in de Pensioen- en spaarfondsenwet.16 De Wet 
pensioencommunicatie beoogde vervolgens de eisen die gesteld worden aan de pensioen-
uitvoerder ten aanzien van de communicatie met de deelnemer zodanig aan te passen dat de 
pensioenuitvoerder met deze communicatie aansluit bij de behoeften van de deelnemer.17 Uit 
diverse rapporten bleek namelijk dat de deelnemer nog steeds te weinig inzicht had in zijn 
pensioen na de pensioendatum en in de risico's van de pensioenvoorziening.18 Er werd 
geconcludeerd dat de in de Pensioenwet verplichte informatie over pensioen niet altijd het 
gewenste effect had.19 Met de nieuwe informatieverplichtingen uit de Wet pensioen-
communicatie moest derhalve worden bereikt dat de deelnemer "weet hoeveel pensioen hij 
kan verwachten, kan nagaan of dat voldoende is en zich bewust is van de risico's van de 
pensioenvoorziening".20 Met ingang van 1 september 2016 is wederom een aantal 
informatievoorschriften aan de Pensioenwet toegevoegd wegens de inwerkingtreding van de 
Wet verbeterde premieregeling. Omdat ingevolge deze wet gekozen kan worden voor een 
                                                          
14 Niet alle voorschriften uit de Wet pensioencommunicatie zijn reeds in werking getreden. Waar dit nog niet het 
geval is, zal dit nadrukkelijk worden vermeld. 
15 De pensioenovereenkomst is hetgeen tussen een werkgever en een werknemer is overeengekomen betreffende 
pensioen (art. 1 PW). 
16 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 5. 
17 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 2. 
18 Evaluatie van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Pensioenwet (Kamerstukken II 2011/12, 33 110, 
nr. 1, p. 1); SER-rapport Op weg naar pensioenbewust zijn 2008; SZW-rapport Pensioen in duidelijke taal 2012; TNS 
NIPO-rapport Pensioencommunicatie: behoeften en barrières 2012; Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2013. 
19 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 1. 
20 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 1. 
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flexibel product dat risico's bevat doordat de deelnemer in de uitkeringsfase desgewenst kan 
doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kan aankopen, dient de pensioenuitvoerder 
uitdrukkelijk te communiceren over onder meer de hieraan verbonden voor- en nadelen.21 
 
1.2 | Informatieverplichtingen Pensioenwet 
 
1.2.1 | Overzicht informatieverplichtingen in Pensioenwet 
 
De volgende informatieverplichtingen zijn opgenomen in de Pensioenwet:22 
- informatie over de pensioenregeling en melding van wijzigingen;23 
- melding inzake premieachterstand en tekort minimaal vereist eigen vermogen;24 
- informatie aan deelnemer jaarlijks;25 
- informatie aan deelnemer bij beëindiging deelneming;26 
- informatie aan gewezen deelnemer periodiek;27 
- informatie aan gewezen partner;28 
- informatie aan pensioengerechtigde;29 
- informatie over variabele uitkering;30 
- informatie aan deelnemer inzake vrijwillige pensioenregeling;31 
- informatie op verzoek;32 
- beschikbaar te stellen informatie;33 
- informatie bij vertrek naar andere lidstaat;34 
- kwalitatieve eisen aan informatieverstrekking;35 
- pensioenregister;36 
                                                          
21 Kamerstukken II 2015/16, 34 225, nr. 6, p. 10. Lutjens stelde in 1997 reeds dat de betekenis van voorlichting aan 
belang wint naarmate de pensioenregeling meer flexibel is (Lutjens, P&P 1997, afl. 11, p. 12). 
22 Dit zijn de informatieverplichtingen die zijn opgenomen in de Pensioenwet zoals deze luidt op 1 september 2016. 
23 Art. 21 PW. 
24 Art. 28 PW. 
25 Art. 38 PW. 
26 Art. 39 PW. 
27 Art. 40 PW. 
28 Art. 41 en 42 PW. 
29 Art. 43 en 44 PW. 
30 Art. 44a PW. 
31 Art. 45 PW. 
32 Art. 46 PW. 
33 Art. 46a PW. 
34 Art. 47 PW. 
35 Art. 48 en 49 PW. 
36 Art. 51 PW. 
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- zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid;37 
- zorgplicht bij variabele uitkeringen;38 
- informatie inzake keuzerecht variabele of vaste uitkering;39 
- informatie bij afkoop;40 en 
- informatie bij korting pensioenaanspraken en pensioenrechten.41 
 
Deze informatieverplichtingen worden hierna toegelicht. 
 
1.2.2 | Informatie over de pensioenregeling en melding van wijzigingen 
 
In artikel 21 van de Pensioenwet zijn de informatieverplichtingen opgenomen waaraan de 
werkgever en de pensioenuitvoerder moeten voldoen ten aanzien van een nieuwe deelnemer 
en bij wijzigingen in de pensioenovereenkomst. In het rapport 'Pensioen in duidelijke taal' is 
aanbevolen het aantal verplichte informatie-elementen bij indiensttreding beperkt te 
houden.42 Deze aanbeveling is overgenomen door de wetgever.43 Artikel 21, eerste lid, van de 
Pensioenwet bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat elke nieuwe deelnemer binnen 
drie maanden na de start van de verwerving van pensioenaanspraken44 geïnformeerd wordt 
over de kenmerken van de pensioenregeling (waaronder de mogelijkheid te kiezen voor een 
variabele uitkering), de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke 
omstandigheden die een actie van de deelnemer kunnen vergen. Tevens moet de deelnemer 
gewezen worden op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het 
pensioenregister te raadplegen.45 In de praktijk zal de pensioenuitvoerder degene zijn die de 
deelnemer informeert. Zowel de werkgever als de pensioenuitvoerder kan er door de 
deelnemer op worden aangesproken als hij de informatie niet binnen de gestelde termijn 
ontvangt.46  
                                                          
37 Art. 52 PW. 
38 Art. 52a PW. 
39 Art. 63b PW. 
40 Art. 66, lid 3 en 4, PW, art. 67, lid 2, PW en art. 68, lid 2, PW. 
41 Art. 134, lid 2, PW. 
42 SZW-rapport Pensioen in duidelijke taal 2012, p. 5. 
43 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 7. 
44 Een pensioenaanspraak is een recht op een nog niet ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen 
voorwaardelijke toeslagverlening (art. 1 PW). 
45 Art. 21, lid 1, PW. Het pensioenregister wordt nader behandeld in subparagraaf 1.2.15. 
46 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 41. 
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Artikel 2, eerste lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps-
pensioenregeling47 geeft ingevolge artikel 21, vierde lid, van de Pensioenwet nadere regels 
over de inhoud van de aan een nieuwe deelnemer te verstrekken informatie. Zo wordt 
voorgeschreven dat de informatie over de kenmerken van de pensioenregeling in ieder geval 
het volgende dient te bevatten: 
- de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling voorziet;48 
- de pensioensoorten waarin de basispensioenregeling niet voorziet; 
- de wijze waarop pensioen wordt opgebouwd; 
- de keuzemogelijkheden waarin de pensioenregeling voorziet; 
- de risico's; 
- de soorten uitvoeringskosten; en 
- de beleidsdekkingsgraad met een omschrijving van de gevolgen ervan. 
 
Over de wijze van verstrekking van de aan een nieuwe deelnemer te verschaffen informatie 
bepaalt artikel 2, tweede lid, van het Besluit uitvoering Pensioenwet ingevolge artikel 21, 
vierde lid, van de Pensioenwet dat de pensioenuitvoerder gebruik moet maken van het format 
voor laag 1 van het Pensioen 1-2-3, zoals dat is opgenomen op de website van de Pensioen-
federatie en het Verbond van Verzekeraars.49 Dit Pensioen 1-2-3 geeft de deelnemer 
informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling aan de hand van de 
volgende vragen: 
- Wat biedt mijn pensioenregeling wel? 
- Wat biedt mijn pensioenregeling niet? 
- Hoe bouw ik pensioen op? 
- Welke keuzes heb ik? 
- Hoe zeker is mijn pensioen? 
- Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder? 
- Wanneer moet ik in actie komen? 
                                                          
47 Aan dit besluit wordt hierna gerefereerd als het 'Besluit uitvoering Pensioenwet'. 
48 De basispensioenregeling is de collectieve pensioenregeling of het deel van de pensioenregeling waaraan de 
werknemer op basis van de pensioenovereenkomst gehouden is om deel te nemen (art. 1 PW). 
49 In de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2016, nr. 2016-
0000145098, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege de 
Wet pensioencommunicatie, Stcrt. 2016, 34177 wordt geregeld dat de vormvoorschriften zoals die op de website 
http://pensioen123.nl/ zijn gepubliceerd, dienen te worden gehanteerd. 
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Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. Wanneer de deelnemer laag 1 leest, kent hij de 
belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling.50 
 
Tevens moet de deelnemer bij iedere wijziging in de pensioenovereenkomst geïnformeerd 
worden door de pensioenuitvoerder over de wijziging en over de mogelijkheid om het 
gewijzigde pensioenreglement op te vragen bij de pensioenuitvoerder.51 
 
1.2.3 | Melding inzake premieachterstand en tekort minimaal vereist eigen vermogen 
 
Wanneer sprake is van een premieachterstand van 5% van de totale door het pensioenfonds 
te ontvangen jaarpremie en tevens niet voldaan wordt aan de bij of krachtens artikel 131 van 
de Pensioenwet geldende eisen inzake het minimaal vereist eigen vermogen,52 schrijft artikel 
28 van de Pensioenwet voor dat de pensioenuitvoerder hierover een meldingsplicht heeft 
richting de deelnemer.53 
 
1.2.4 | Informatie aan deelnemer jaarlijks 
 
In artikel 38 van de Pensioenwet zijn voorschriften opgenomen ten aanzien van de informatie 
die de pensioenuitvoerder jaarlijks aan de deelnemer dient te verstrekken. De deelnemer 
moet op grond van artikel 38, eerste lid, van de Pensioenwet, eenmaal per jaar ontvangen: 
- een opgave van de verworven pensioenaanspraken; 
- een opgave van de aan het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van 
pensioenaanspraken overeenkomstig artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 
en de daarop berustende bepalingen;54 
                                                          
50 http://pensioen123.nl/over-pensioen-1-2-3/. 
51 Art. 21, lid 2, PW. Het pensioenreglement is de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrekking 
tot de verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer (art. 1 PW). 
52 Een pensioenfonds dient te beschikken over een minimaal vereist eigen vermogen (art. 131, lid 1, PW). Dit is een 
buffer die aangehouden moet worden om de kans te minimaliseren dat de omvang van de waarden door koers-
fluctuaties te laag wordt (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 87). Ingevolge art. 131, lid 2, PW wordt in art. 
11 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen de omvang en de samenstelling van het minimaal vereist 
eigen vermogen bepaald. 
53 Art. 28, lid 1, PW. Deze informatieverplichting richting de deelnemer bestaat niet indien er een verantwoordings-
orgaan of belanghebbendenorgaan is ingesteld. Voorschriften omtrent de samenstelling, taken en bevoegdheden 
van een verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan zijn opgenomen in §5.2 van de Wet versterking 
bestuur pensioenfondsen. 
54 Dit betreft de 'factor A', die medebepalend is voor de omvang van het pensioentekort dat fiscaal gefaciliteerd 
mag worden aangevuld. 
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- informatie over toeslagverlening;55 
- informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van 
artikel 134 van de Pensioenwet;56 en 
- informatie over een variabele uitkering.57 
 
Dit jaarlijks overzicht van zijn pensioen moet aan de deelnemer verstrekt worden in de vorm 
van een uniform pensioenoverzicht.58 Het model hiervoor wordt vastgesteld door de minister 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op voordracht van de pensioenuitvoerders en na advies 
van de Autoriteit Financiële Markten.59 Vervolgens wordt het model beschikbaar gesteld op de 
website van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.60 
 
Het uniform pensioenoverzicht kijkt niet vooruit naar de reglementair te bereiken pensioen-
aanspraken. Voor een totaaloverzicht van zijn te verwachten pensioeninkomen in de toekomst 
moet de deelnemer het pensioenregister raadplegen.61  
                                                          
55 Art. 1 PW definieert een toeslag als een verhoging van: 
a. een pensioenrecht; 
b. een pensioenaanspraak van een gewezen deelnemer, mits die verhoging bij een kapitaalovereenkomst niet 
voortvloeit uit rente- of winstdeling of bij een premieovereenkomst niet voortvloeit uit behaald beleggings-
rendement; 
c. een pensioenaanspraak van een deelnemer op grond van een uitkeringsovereenkomst gebaseerd op het 
middelloonstelsel of gebaseerd op een vastebedragenregeling, mits de verhoging geen verband houdt met een 
verhoging van de pensioengrondslag, de toename van het in aanmerking te nemen aantal jaren of een wijziging 
van de pensioenovereenkomst; of 
d. een pensioenaanspraak van een gepensioneerde ten behoeve van zijn partner. 
De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslagverlening over de afgelopen drie jaar, 
waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is gecompenseerd (art. 4, lid 1, Besluit 
uitvoering PW). 
56 Een pensioenrecht is een recht op een ingegaan pensioen, uitgezonderd overeengekomen voorwaardelijke 
toeslagverlening (art. 1 PW). De informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten moet 
betrekking hebben op de vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste drie jaar is 
doorgevoerd (art. 5, lid 1, Besluit uitvoering PW). 
57 De variabele uitkering wordt nader behandeld in subparagraaf 1.2.9. 
58 Art. 48, lid 4, PW. 
59 Art. 48, lid 5, PW jo. art. 9c, lid 2, Besluit uitvoering PW. 
60 Art. 9c, lid 3, Besluit uitvoering PW. In de Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van 8 december 2015, 2015-0000301119, van de vaststelling van modellen voor het uniform 
pensioenoverzicht, Stcrt. 2015, 46042 wordt geregeld dat de modellen zoals die op de website 
http://www.uniformpensioenoverzicht.nl/ zijn gepubliceerd, dienen te worden gehanteerd. 
61 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 4. 
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1.2.5 | Informatie aan deelnemer bij beëindiging deelneming 
 
Artikel 39 van de Pensioenwet beschrijft de informatie die de pensioenuitvoerder aan de 
deelnemer moet verstrekken bij beëindiging van zijn deelneming. De deelnemer dient 
ingevolge artikel 39, eerste lid, van de Pensioenwet op dat moment voorzien te worden van: 
- een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken op grond van artikel 55 van de 
Pensioenwet;62 
- informatie over toeslagverlening;63 
- informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is; 
- informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de 
pensioenuitvoerder;64 en 
- informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van 
artikel 134 van de Pensioenwet.65 
 
Artikel 6 van het Besluit uitvoering Pensioenwet definieert wat moet worden verstaan onder 
de ' informatie die voor de deelnemer specifiek in het kader van de beëindiging relevant is'. 
Het gaat hierbij om informatie over de mogelijkheid van afkoop66, het recht op of de 
mogelijkheid tot waardeoverdracht67, de consequenties van arbeidsongeschiktheid, het 
actueel zijn van een (geactualiseerd) herstelplan68 en het vervallen van de dekking tegen het 
                                                          
62 Art. 55 PW beschrijft het behoud van pensioenaanspraken bij beëindiging van de deelneming. 
63 De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslagverlening over de afgelopen vijf jaar, 
waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is gecompenseerd (art. 4, lid 2, Besluit 
uitvoering PW). 
64 Bij informatie over omstandigheden die betrekking hebben op het functioneren van de pensioenuitvoerder moet 
gedacht worden aan het van kracht zijn van een kortetermijnherstelplan als bedoeld in art. 140 PW, het van 
toepassing zijn van een aanwijzing als bedoeld in art. 171 PW of de aanstelling van een bewindvoerder als bedoeld 
in art. 173 PW (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 116). 
65 De informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten moet betrekking hebben op de 
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste vijf jaar is doorgevoerd (art. 5, lid 2, 
Besluit uitvoering PW). 
66 Afkoop is iedere handeling waardoor pensioenaanspraken of pensioenrechten hun pensioenbestemming 
verliezen (art. 1 PW). 
67 Art. 1 PW bepaalt dat waardeoverdracht iedere handeling is waarbij de waarde van opgebouwde pensioen-
aanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van: 
1° andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde of een andere pensioenuitvoerder; of 
2° dezelfde pensioenaanspraken of pensioenrechten bij een andere pensioenuitvoerder. 
68 In een herstelplan is uitgewerkt hoe uiterlijk binnen tien jaar door de pensioenuitvoerder voldaan zal worden aan 
het vereist eigen vermogen (art. 138, lid 2, PW). Art. 139 PW geeft voorschriften voor de actualisatie van een 
herstelplan. 
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risico op overlijden indien nabestaandenpensioen69 werd verworven op basis van 
risicofinanciering. 
 
1.2.6 | Informatie aan gewezen deelnemer periodiek 
 
De informatie die de pensioenuitvoerder ten minste eenmaal per vijf jaar aan de gewezen 
deelnemer70 moet verstrekken, is voorgeschreven in artikel 40 van de Pensioenwet. De 
pensioenuitvoerder dient de gewezen deelnemer een opgave van zijn opgebouwde 
pensioenaanspraken, informatie over toeslagverlening en informatie over een variabele 
uitkering te sturen.71 Bovendien moet de pensioenuitvoerder de gewezen deelnemer binnen 
drie maanden na een wijziging van het toeslagbeleid over die wijziging informeren.72 
 
1.2.7 | Informatie aan gewezen partner 
 
De gewezen partner73 moet zowel op het moment van scheiding als periodiek van bepaalde 
informatie worden voorzien, zo schrijven de artikelen 41 en 42 van de Pensioenwet voor. 
 
De pensioenuitvoerder moet op grond van artikel 41, eerste lid, van de Pensioenwet aan 
degene die gewezen partner wordt en een aanspraak verkrijgt op bijzonder partnerpensioen74 
verstrekken: 
- een opgave van de opgebouwde pensioenaanspraak op partnerpensioen; 
                                                          
69 Art. 1 PW definieert de begrippen 'nabestaandenpensioen', 'partnerpensioen' en 'wezenpensioen' als volgt. 
Nabestaandenpensioen is partnerpensioen of wezenpensioen. Een partnerpensioen is een geldelijke uitkering, die 
vastgesteld of variabel is, voor de echtgenoot, de geregistreerde partner of de partner, de gewezen echtgenoot, de 
gewezen geregistreerde partner of de gewezen partner wegens het overlijden van de werknemer of gewezen 
werknemer. Een wezenpensioen is een geldelijke, vastgestelde uitkering voor een kind tot wie de overleden 
werknemer of gewezen werknemer als ouder in familierechtelijke betrekking stond of voor diens stief- of pleegkind, 
wegens het overlijden van de werknemer of gewezen werknemer. 
70 Een gewezen deelnemer is een werknemer of gewezen werknemer door wie op grond van een pensioen-
overeenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die bij beëindiging van de deelneming een pensioen-
aanspraak heeft behouden jegens een pensioenuitvoerder (art. 1 PW). 
71 Art. 40, lid 1, PW. Met ingang van 1 januari 2017 dient ook informatie over vermindering van pensioenaanspraken 
en pensioenrechten op grond van art. 134 PW te worden verschaft en dient alle in art. 40 PW voorgeschreven 
informatie op grond van art. 48, lid 4, PW te worden verstrekt in de vorm van een uniform pensioenoverzicht. 
72 Art. 40, lid 2, PW. 
73 Een partner in de zin van de Pensioenwet is een echtgenoot, geregistreerde partner of partner in de zin van de 
pensioenovereenkomst (art. 1 PW). 
74 Een bijzonder partnerpensioen is een aanspraak op partnerpensioen die op grond van art. 57, lid 1, lid 2 of lid 3, 
PW verkregen wordt door de gewezen partner (art. 1 PW). 
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- informatie over toeslagverlening;75 en 
- informatie die voor de gewezen partner specifiek van belang is.76 
 
Ingevolge artikel 7 van het Besluit uitvoering Pensioenwet moet onder 'informatie die voor de 
gewezen partner specifiek van belang is' worden verstaan informatie over de mogelijkheid van 
afkoop. 
 
Vervolgens dient de pensioenuitvoerder de gewezen partner ten minste eenmaal per vijf jaar 
te voorzien van een opgave van zijn opgebouwde aanspraak op partnerpensioen, informatie 
over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en 
pensioenrechten op grond van artikel 134 van de Pensioenwet.77 Bij een wijziging in het 
toeslagbeleid, moet de gewezen partner hierover binnen drie maanden na de wijziging 
geïnformeerd worden.78 
 
1.2.8 | Informatie aan pensioengerechtigde 
 
Artikelen 43 en 44 van de Pensioenwet bevatten voorschriften voor de informatie die aan de 
pensioengerechtigde79 moet worden verstrekt. 
 
Aan degene die pensioengerechtigde wordt, dient de pensioenuitvoerder (in de vorm van een 
uniform pensioenoverzicht80) te verstrekken: 
- een opgave van zijn pensioenrecht; 
- een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen wanneer de 
pensioenregeling daarin voorziet; 
                                                          
75 De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslagverlening over de afgelopen vijf jaar, 
waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is gecompenseerd (art. 4, lid 2, Besluit 
uitvoering PW). 
76 Met ingang van 1 januari 2017 dient ook informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioen-
rechten op grond van art. 134 PW te worden verschaft. Deze informatie moet betrekking hebben op de 
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste vijf jaar is doorgevoerd (art. 5, lid 2, 
Besluit uitvoering PW). 
77 Art. 42, lid 1, PW. Met ingang van 1 januari 2017 dient dit op grond van art. 48, lid 4, PW te gebeuren in de vorm 
van een uniform pensioenoverzicht. 
78 Art. 42, lid 2, PW. 
79 Een pensioengerechtigde is een persoon voor wie op grond van een pensioenovereenkomst het pensioen is 
ingegaan (art. 1 PW). Artt. 43 en 44 PW zien niet alleen op degene die een ouderdomspensioen gaan ontvangen, 
maar ook op degenen voor wie een arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen tot uitkering komt 
(Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 204). 
80 Art. 48, lid 4, PW. 
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- informatie over toeslagverlening;81 en 
- informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt specifiek in het kader van de 
pensioeningang van belang is.82 
 
Wat moet worden verstaan onder 'informatie die voor degene die pensioengerechtigde wordt 
specifiek in het kader van de pensioeningang van belang is', wordt nader gedefinieerd in artikel 
7a van het Besluit uitvoering Pensioenwet. Meer specifiek gaat het om informatie over het 
recht te kiezen voor een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen83, de mogelijkheid van 
afkoop, de mogelijkheid tot of het recht op waardeoverdracht en andere keuzemogelijkheden 
die de pensioenregeling heeft. 
 
Vervolgens dient de pensioengerechtigde jaarlijks een opgave van zijn pensioenrecht84 en een 
opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen (indien de pensioen-
regeling daarin voorziet) te ontvangen en informatie over toeslagverlening.85 Voorts moet de 
pensioenuitvoerder de pensioengerechtigde binnen drie maanden na een wijziging van het 
toeslagbeleid over die wijziging informeren.86 
 
1.2.9 | Informatie over variabele uitkering 
 
In artikel 44a van de Pensioenwet zijn informatievoorschriften opgenomen ten aanzien van de 
deelnemer die het uit een kapitaalovereenkomst of premieovereenkomst voortvloeiende 
kapitaal op de pensioendatum wil aanwenden voor een variabele uitkering.87 De pensioen-
                                                          
81 De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslagverlening over de afgelopen vijf jaar, 
waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is gecompenseerd (art. 4, lid 2, Besluit 
uitvoering PW). 
82 Art. 43, lid 1, PW. Met ingang van 1 januari 2017 dient ook informatie over vermindering van pensioenaanspraken 
en pensioenrechten op grond van art. 134 PW te worden verschaft. Deze informatie moet betrekking hebben op de 
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste vijf jaar is doorgevoerd (art. 5, lid 2, 
Besluit uitvoering PW). 
83 Een ouderdomspensioen is een geldelijke uitkering, die vastgesteld of variabel is, voor de werknemer of de 
gewezen werknemer bij wijze van inkomensvoorziening bij ouderdom (art. 1 PW). 
84 Deze opgave dient bij een variabele uitkering betrekking te hebben op de uitkering over het afgelopen jaar en de 
uitkering voor het komende jaar (art. 7b Besluit uitvoering PW). 
85 Art. 44, lid 1, PW. Met ingang van 1 januari 2017 dient dit op grond van art. 48, lid 4, PW te gebeuren in de vorm 
van een uniform pensioenoverzicht. 
86 Art. 44, lid 2, PW. 
87 Ingevolge art. 44a, lid 2, PW zijn in artt. 7c en 7d Besluit uitvoering PW meer gedetailleerde informatie-
voorschriften gegeven. In art. 7c Besluit uitvoering PW is vastgelegd dat de pensioenuitvoerder informatie moet 
verstrekken over het gehanteerde beleggingsprofiel, dat hij dient te vermelden dat een vastgestelde uitkering naar 
verwachting lager is dan een variabele uitkering maar met minder of geen kans op afwijking en dat bij de opgave 
van de hoogte van de variabele uitkeringen voorafgaand aan de eerste toetreding tot de toetredingskring art. 9 
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uitvoerder dient deze deelnemer te informeren over de voor hem relevante gevolgen en 
risico's bij een variabele uitkering. Dit moet onder meer gebeuren middels een opgave van de 
hoogte van de variabele uitkeringen en een opgave van de hoogte van de vastgestelde 
uitkeringen indien het kapitaal daarvoor zou worden aangewend.88 
 
1.2.10 | Informatie aan deelnemer inzake vrijwillige pensioenregeling 
 
Artikel 45 van de Pensioenwet geeft informatievoorschriften inzake een vrijwillige pensioen-
regeling.89 Uitgangspunt hierbij is dat als de deelnemer overweegt te gaan deelnemen aan een 
vrijwillige pensioenregeling, de pensioenuitvoerder hem moet informeren op een manier die 
vergelijkbaar is met de informatie over de basispensioenregeling zoals beschreven in artikel 21 
van de Pensioenwet.90 Voordat de deelnemer pensioenaanspraken gaat verwerven in de 
vrijwillige pensioenregeling, moet de pensioenuitvoerder hem op grond van artikel 45, eerste 
lid, van de Pensioenwet daarom informeren over: 
- de inhoud van de vrijwillige pensioenregeling; 
- een opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken uit hoofde van de 
vrijwillige pensioenregeling;91 
- de toeslagverlening;92 en 
- vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel 134 van 
de Pensioenwet.93  
                                                          
Besluit uitvoering PW van toepassing is. Art. 7d Besluit uitvoering PW schrijft voor dat bij de informatieverstrekking 
gebruik gemaakt dient te worden van standaardmodellen. Op het moment van schrijven van dit onderzoeksverslag 
zijn deze standaardmodellen nog niet beschikbaar. 
88 Art. 44a, lid 1, PW. Met ingang van een nog nader te bepalen tijdstip dient deze opgave, voor zover het 
ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven te worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht 
scenario en een optimistisch scenario. Tot dit tijdstip moet bij de informatie tevens het risico ten aanzien van de 
hoogte van de variabele uitkering worden weergegeven op basis van drie rendementen (art. 54, lid 1, Besluit 
uitvoering PW). De opgave van de hoogte van de variabele uitkeringen en het risico dient betrekking te hebben op 
de pensioendatum en tien jaar na de pensioendatum (art. 54, lid 2, Besluit uitvoering PW). 
89 Art. 1 PW definieert een vrijwillige pensioenregeling als het deel van de pensioenregeling waaraan de werknemer 
op basis van de pensioenovereenkomst de mogelijkheid heeft om deel te nemen. 
90 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 120. Dit is nader uitgewerkt in art. 8 Besluit uitvoering PW. Voor een 
beschrijving van de informatieverplichtingen ingevolge art. 21 PW wordt verwezen naar subparagraaf 1.2.2. 
91 Ingevolge art. 8 Besluit uitvoering PW dient de informatie over de reglementair te bereiken pensioenaanspraken 
overeenkomstig art. 9 Besluit uitvoering PW te worden vastgesteld. Voor een beschrijving van de informatie-
verplichtingen ingevolge art. 9 Besluit uitvoering PW wordt verwezen naar subparagraaf 1.2.11. 
92 De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslagverlening over de afgelopen vijf jaar, 
waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is gecompenseerd (art. 4, lid 2, Besluit 
uitvoering PW). 
93 De informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten moet betrekking hebben op de 
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste vijf jaar is doorgevoerd (art. 5, lid 2, 
Besluit uitvoering PW). 
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1.2.11 | Informatie op verzoek 
 
Omdat de wetgever het van belang vindt dat de deelnemer zich op de hoogte kan stellen van 
de wijze waarop de pensioenuitvoerder de pensioenovereenkomst uitvoert, schrijft artikel 46 
van de Pensioenwet voor dat hij bepaalde informatie op verzoek kan ontvangen.94 Aan de 
deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen partner en de pensioengerechtigde moet 
door de pensioenuitvoerder op verzoek verstrekt worden: 
- een opgave van zijn opgebouwde pensioenaanspraken, reglementair te bereiken 
pensioenaanspraken of pensioenrecht; 
- de voor hem relevante informatie over beleggingen; en 
- informatie over andere bij algemene maatregel van bestuur te bepalen onderwerpen.95 
 
Tevens dient aan de deelnemer, de gewezen deelnemer of de gewezen partner op verzoek 
informatie verstrekt te worden die specifiek voor hem relevant is, waaronder een indicatie van 
het mogelijk te bereiken kapitaal op de pensioendatum bij premieovereenkomsten96 waarbij 
de premie wordt belegd en een indicatie van de hoogte van de in te kopen periodieke 
uitkeringen bij aanwending van het mogelijk te bereiken kapitaal bij kapitaalovereenkomsten97 
en premieovereenkomsten.98 De gewezen deelnemer of de gewezen partner moet op verzoek 
een uniform pensioenoverzicht ontvangen.99 
 
Artikel 9 van het Besluit uitvoering Pensioenwet geeft nadere voorschriften voor de opgave 
van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken als bedoeld in artikel 46, eerste lid, 
onder a van de Pensioenwet.100 Deze moet in geval van een uitkeringsovereenkomst101 een 
                                                          
94 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 122. 
95 Art. 46, lid 1, PW. De opgave moet, voor zover het ouderdomspensioen betreft, met ingang van een nog nader te 
bepalen tijdstip tevens weergegeven te worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht scenario en 
een optimistisch scenario. 
96 Een premieovereenkomst is een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde premie die uiterlijk op de 
pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering (art. 1 PW). Een premie-
overeenkomst wordt ook wel 'defined contribution-regeling' of 'DC-regeling' genoemd (Kuiper, Pensioenwet: 
analyse en commentaar 2013, p. 291). 
97 Een kapitaalovereenkomst is een pensioenovereenkomst inzake een vastgesteld kapitaal dat uiterlijk op de 
pensioendatum wordt omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering (art. 1 PW). 
98 Art. 46, lid 2, PW. De indicaties moeten, voor zover het ouderdomspensioen betreft, met ingang van een nog 
nader te bepalen tijdstip tevens weergegeven worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht 
scenario en een optimistisch scenario (art. 46, lid 3, PW). 
99 Art. 46, lid 4, PW. 
100 Art. 46, lid 5, PW. 
101 Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenovereenkomst inzake een vastgestelde pensioenuitkering (art. 
1 PW). 
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opgave van de hoogte van het periodiek uit te keren pensioen vanaf de ingangsdatum van het 
pensioen bevatten.102 Wanneer het gaat om een kapitaalovereenkomst dient de opgave te 
voorzien in een opgave van de hoogte van het voor periodieke uitkeringen aan te wenden 
kapitaal op de ingangsdatum van het pensioen en een indicatie van de hoogte van de 
periodieke uitkeringen op de pensioendatum wanneer het kapitaal daarvoor wordt 
aangewend.103 In geval van een premieovereenkomst moet de opgave bevatten: 
- wanneer de premie wordt belegd, een indicatie van het te bereiken voor periodieke 
uitkeringen aan te wenden kapitaal op de pensioendatum met de daarbij gehanteerde 
veronderstellingen en een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de 
pensioendatum wanneer het kapitaal daarvoor wordt aangewend; 
- de hoogte van de periodieke uitkering wanneer de premie voor de ingangsdatum van het 
pensioen reeds daarvoor wordt aangewend; of 
- de hoogte van het voor periodieke uitkeringen aan te wenden verzekerd kapitaal wanneer 
de premie voor de ingangsdatum van het pensioen reeds daarvoor wordt aangewend en 
een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum wanneer 
het kapitaal daarvoor wordt aangewend.104 
Bij de opgaven in geval van een kapitaalovereenkomst dan wel kapitaalregeling en een 
premieovereenkomst dan wel premieregeling dient de pensioenuitvoerder erop te wijzen dat 
het risico dat de definitieve pensioenuitkering afwijkt van de indicatie bij de deelnemer ligt.105 
In alle gevallen moet de pensioenuitvoerder ten aanzien van het nabestaandenpensioen 
aangeven wat de consequenties zijn van de gekozen wijze van financieren.106 
 
In artikel 9a van het Besluit uitvoering Pensioenwet is uitgewerkt welke informatie over 
beleggingen en overige informatie de deelnemer op verzoek dient te ontvangen.107 Als sprake 
is van een premieovereenkomst waarbij de deelnemer tijdens de opbouwperiode de 
verantwoordelijkheid voor de beleggingen heeft overgenomen, moet de pensioenuitvoerder 
op verzoek aan de deelnemer en de gewezen deelnemer informatie verstrekken over alle 
beleggingsmogelijkheden, de feitelijke beleggingsportefeuille, de risicopositie en de kosten in 
                                                          
102 Art. 9, lid 1, onder a, Besluit uitvoering PW. 
103 Art. 9, lid 1, onder b, Besluit uitvoering PW. 
104 Art. 9, lid 1, onder c, Besluit uitvoering PW. 
105 Art. 9, lid 2, Besluit uitvoering PW. 
106 Art. 9, lid 3, Besluit uitvoering PW. 
107 Art. 46, lid 5, PW. 
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verband met de beleggingen.108 Aan de deelnemer, de gewezen deelnemer, de gewezen 
partner of de pensioengerechtigde moet op verzoek informatie gegeven worden over het van 
toepassing zijn van een aanwijzing en over de aanstelling van een bewindvoerder.109 Tot slot 
dient de pensioenuitvoerder op verzoek aan de deelnemer of gewezen deelnemer informatie 
te verstrekken over de consequenties van uitruil.110 
 
1.2.12 | Beschikbaar te stellen informatie 
 
Artikel 46a, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet noemt de informatie die de pensioen-
uitvoerder op zijn website beschikbaar moet stellen, al dan niet op een besloten deel daarvan. 
Het gaat om informatie die niet persoonsgebonden is, namelijk (voor zover van toepassing): 
- informatie over de pensioenregeling conform het Pensioen 1-2-3;111 
- verdere informatie over de pensioenregeling;112 
- informatie over uitvoeringskosten; 
- het jaarverslag en de jaarrekening; 
- de verklaring inzake beleggingsbeginselen;113 
- informatie over het financieel crisisplan;114 
- informatie over het (geactualiseerd) herstelplan of geactualiseerd herstelplan; 
- het pensioenreglement; en 
- de uitvoeringsovereenkomst of het uitvoeringsreglement115.  
                                                          
108 Art. 9a, lid 1, Besluit uitvoering PW. 
109 Art. 9a, lid 2, Besluit uitvoering PW. 
110 Art. 9a, lid 3, Besluit uitvoering PW. 
111 Kamerstukken II 2014/15, 34 008, nr. 6, p. 2. 
112 Het gaat hier onder meer om informatie over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioen-
aanspraken en pensioenrechten. De informatie over toeslagverlening moet betrekking hebben op de toeslag-
verlening over de afgelopen tien jaar, waarbij moet worden aangegeven in hoeverre de prijsinflatie hiermee is 
gecompenseerd en of dit in overeenstemming met het toeslagenbeleid is geweest (art. 4, lid 3, Besluit uitvoering 
PW). De informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten moet betrekking hebben op de 
vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten die in de laatste tien jaar is doorgevoerd (art. 5, lid 3, 
Besluit uitvoering PW). 
113 Art. 145, lid 1, PW schrijft voor dat de pensioenuitvoerder over een verklaring inzake beleggingsbeginselen dient 
te beschikken. In art. 29a Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is neergelegd dat deze verklaring in 
ieder geval onderwerpen moet omvatten als de strategische allocatie van activa in het licht van de aard en de 
looptijd van de pensioenverplichtingen, de toegepaste wegingmethoden voor beleggingsrisico's, de risicohouding, 
het gevoerde risicoprofiel en de risicobeheerprocedures. 
114 In het financieel crisisplan staat beschreven welke maatregelen ingezet kunnen worden in de situatie dat niet 
aan de vereisten ten aanzien van het vereist eigen vermogen of ten aanzien van het minimaal vereist eigen 
vermogen kan worden voldaan (art. 145, lid 2, onder a, PW). Art. 29b Besluit financieel toetsingskader pensioen-
fondsen schrijft voor wat een financieel crisisplan in ieder geval dient te omvatten. 
115 Art. 1 PW definieert de begrippen 'uitvoeringsovereenkomst' en 'uitvoeringsreglement' als volgt. De uitvoerings-
overeenkomst is de overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenuitvoerder over de uitvoering van één of 
meer pensioenovereenkomsten. Het uitvoeringsreglement is: 
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De informatie over uitvoeringskosten betreft: 
- de administratieve uitvoeringskosten; 
- de kosten van vermogensbeheer; en 
- de transactiekosten.116 
 
De administratieve uitvoeringskosten moeten worden uitgedrukt als bedrag per deelnemer of 
pensioengerechtigde en de kosten van vermogensbeheer en de transactiekosten als 
percentage van het gemiddeld belegd vermogen.117 
 
1.2.13 | Informatie bij vertrek naar andere lidstaat118 
 
Wanneer de deelnemer, de gewezen deelnemer of de pensioengerechtigde zich in een andere 
lidstaat vestigt, moet de pensioenuitvoerder hem informeren over zijn pensioenaanspraken en 
pensioenrechten en over de mogelijkheden die hem op grond van de pensioenregeling worden 
geboden.119 Deze informatie dient ten minste overeenkomstig de informatie te zijn die wordt 
verstrekt aan de deelnemer, de gewezen deelnemer en de pensioengerechtigde die in 
Nederland blijft.120 
 
1.2.14 | Kwalitatieve eisen aan informatieverstrekking 
 
In de artikelen 48 en 49 van de Pensioenwet staat een aantal kwalitatieve eisen aan de 
informatieverstrekking door de pensioenuitvoerder aan de deelnemer. 
 
In artikel 48 van de Pensioenwet is bepaald dat alle informatie die door de pensioenuitvoerder 
wordt verstrekt (ook de niet-wettelijk verplichte informatie121), moet voldoen aan de 
kwalitatieve normen 'tijdig', 'correct', 'duidelijk' en 'evenwichtig'.122 De regering heeft het niet 
                                                          
a. de door een bedrijfstakpensioenfonds opgestelde regeling met betrekking tot de verhouding tussen pensioen-
uitvoerder en werkgever; 
b. de door een pensioenuitvoerder opgestelde regeling inzake de uitvoering van de pensioenovereenkomsten met 
zijn werknemers. 
116 Art. 46, lid 5, PW jo. art. 9b, lid 1, Besluit uitvoering PW. 
117 Art. 46, lid 5, PW jo. art. 9b, lid 2, Besluit uitvoering PW. 
118 Onder lidstaat wordt verstaan: een lidstaat van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van 
de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende Europese Economische Ruimte (art. 1 PW). 
119 Art. 47, lid 1, PW. 
120 Art. 47, lid 2, PW. 
121 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 5. 
122 Art. 48, lid 1, PW. 
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wenselijk gevonden bij elk afzonderlijk informatievoorschrift in te vullen wat met 'tijdig' 
bedoeld wordt, omdat dit te rigide zou kunnen uitpakken.123 Om die reden is het begrip 
'tijdigheid' slechts in twee gevallen nader gespecificeerd. In artikel 21 van de Pensioenwet is 
voor de informatie over de pensioenregeling een termijn van drie maanden gegeven. In de 
Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten is bepaald dat de 
informatie uit het uniform pensioenoverzicht, zoals bedoeld in artikel 38 van de Pensioenwet, 
uiterlijk op 30 september van een jaar door de deelnemer moet worden ontvangen.124 De eis 
van 'correctheid' houdt een resultaatsverplichting voor de pensioenuitvoerder in.125 Onder 
'correct' wordt in ieder geval verstaan inhoudelijk juist en zonder tegenstrijdigheden, zowel 
binnen een document als tussen afzonderlijke communicatie-uitingen.126 De term 'duidelijk' 
behelst zowel 'vindbaar' als 'begrijpelijk'.127 De pensioenuitvoerder dient zelf te bepalen wat 
hieronder wordt verstaan.128 De norm 'evenwichtig' houdt in dat de pensioenuitvoerder een 
juist beeld moet geven door naast informatie over positieve kenmerken tevens informatie te 
geven over de beperkende kenmerken of voorwaarden van de pensioenregeling. Dit betekent 
niet dat de pensioenuitvoerder altijd uitputtend alle risico's en voorwaarden hoeft op te 
sommen.129 
 
De pensioenuitvoerder moet bevorderen dat persoonlijke informatie aansluit bij de 
informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer en dat informatie de deelnemer inzicht 
geeft in de keuzemogelijkheden die er zijn in de pensioenregeling en de gevolgen van 
belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen.130 
 
                                                          
123 Kamerstukken II 2005/08, 30 413, nr. 3, p. 160. 
124 AFM-beleidsregel Tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten 2009. Dit is een beleidsregel als bedoeld 
in art. 1:3, lid 4, Algemene wet bestuursrecht (Awb): een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een 
algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van 
wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. De Autoriteit Financiële 
Markten is de voornaamste toezichthouder ten aanzien van de naleving van de informatievoorschriften uit de 
Pensioenwet (art. 151, lid 1 en 2, PW) en is een bestuursorgaan in de zin van art. 1:1, lid 1, onder a, Awb. De 
bevoegdheid van de Autoriteit Financiële Markten tot het vaststellen van de beleidsregel is gebaseerd op art. 4:81, 
lid 1, Awb: een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. Een beleidsregel kan door de 
Hoge Raad beschouwd worden als 'recht' in de zin van art. 79, lid 1, onder b, Wet op de rechterlijke organisatie (RO) 
sinds het Avanti-arrest (HR 11 oktober 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC2153, AB 1986, 84, m.nt. F.H. Burg). 
125 Kamerstukken II 2014/15, 34 008, nr. 6, p. 4. 
126 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 5. 
127 Kamerstukken II 2014/15, 34 008, nr. 6, p. 8. 
128 Kamerstukken II 2005/08, 30 413, nr. 3, p. 112. 
129 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 5-6. 
130 Art. 48, lid 2 en 3, PW. 
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Ingevolge artikel 49 van de Pensioenwet mag informatie elektronisch131 of schriftelijk verstrekt 
worden aan de deelnemer. Volgens de wetgever leent digitale informatie zich goed "voor het 
aantrekkelijk, begrijpelijk en persoonlijk maken van informatie" en daarom mag de pensioen-
uitvoerder zelf bepalen of informatie elektronisch of schriftelijk wordt verstrekt.132 Hij dient de 
deelnemer wel schriftelijk te informeren over het voornemen tot elektronische verstrekking.133 
Als de deelnemer bezwaar maakt tegen digitale informatieverstrekking, moet de pensioen-
uitvoerder de informatie schriftelijk (blijven) verstrekken.134 
 
1.2.15 | Pensioenregister 
 
Ingevolge artikel 51 van de Pensioenwet is door de Nederlandse pensioenuitvoerders 
gezamenlijk een pensioenregister opgezet, dat tot doel heeft de deelnemer op duidelijke en 
begrijpelijke wijze in de gelegenheid te stellen gegevens over zijn pensioenaanspraken en 
pensioenrechten te raadplegen.135 Het pensioenregister dient inzicht te geven in de hoogte 
van het te bereiken pensioen, de keuzes omtrent het pensioen en de gevolgen van deze 
keuzes en van belangrijke gebeurtenissen voor het pensioen.136 De pensioenuitvoerder moet 
op verzoek van de deelnemer tijdig door middel van het pensioenregister zijn gegevens met 
betrekking tot zijn pensioenaanspraken en pensioenrechten verstrekken.137 
 
Het pensioenregister is bedoeld om een nieuwe impuls aan de deelnemer te bieden voor een 
betere kijk op zijn pensioensituatie.138 De deelnemer moet op eenvoudige wijze de 
mogelijkheid hebben om zelf informatie naar zich toe te halen over zijn (totaal) te verwachten 
pensioen met de daarbij behorende koopkracht, de daaraan verbonden risico's en zijn 
handelingsperspectief.139 
 
                                                          
131 Onder 'elektronisch' wordt verstaan door middel van een elektronische informatiedrager die de ontvanger in 
staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te bewaren (art. 1 PW). Voor elektronische verstrekking door middel 
van een externe berichtenbox kan de pensioenuitvoerder MijnOverheid.nl gebruiken (art. 9d, lid 1, Besluit 
uitvoering PW). 
132 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 3; art. 49, lid 1, PW. 
133 Art. 49, lid 2, PW. 
134 Art. 49, lid 3, PW. 
135 De uitwerking van de regelgeving is opgenomen in artikel 9e Besluit uitvoering PW. Het pensioenregister is 
online benaderbaar via https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/. 
136 Art. 51, lid 1, PW. 
137 Art. 52, lid 2, PW. 
138 Kamerstukken II 2010/11, 32 533, nr. 3, p. 2. 
139 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 4. 
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1.2.16 | Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid 
 
Artikel 52, tweede lid, van de Pensioenwet creëert voor de deelnemer en de gewezen 
deelnemer de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid voor de beleggingen over te nemen 
indien zijn pensioenregeling een premieovereenkomst met beleggingsvrijheid in de 
opbouwfase betreft.140 
 
Als de deelnemer of de gewezen deelnemer de verantwoordelijkheid voor de beleggingen 
overneemt, komt op de pensioenuitvoerder een zorgplicht te rusten.141 Hij moet de deelnemer 
of de gewezen deelnemer dan adviseren over de spreiding van de beleggingen in relatie tot de 
duur van de periode tot de pensioendatum, waarbij het beleggingsrisico kleiner wordt 
naarmate de pensioendatum nadert.142 Ten behoeve van dit advies dient hij informatie in te 
winnen over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de 
deelnemer of de gewezen deelnemer, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. 
Op basis van deze informatie moet de pensioenuitvoerder een risicoprofiel143 van de 
deelnemer of de gewezen deelnemer vaststellen en vervolgens moet het advies, voor zover 
mogelijk, mede op deze informatie worden gebaseerd.144 
 
Voorts moet de pensioenuitvoerder ten minste eenmaal per jaar onderzoeken of de 
beleggingen van de deelnemer of de gewezen deelnemer zich binnen de gestelde grenzen 
bevinden en dient hij hem hierover te informeren.145 Tevens dient de pensioenuitvoerder het 
risicoprofiel van de deelnemer of de gewezen deelnemer periodiek te toetsen: ten minste elke 
vijf jaar, indien een belangrijke gebeurtenis daartoe aanleiding geeft en als de deelnemer of de 
gewezen deelnemer daarom vraagt. Indien het risicoprofiel daartoe aanleiding geeft, moet de 
pensioenuitvoerder de deelnemer of de gewezen deelnemer adviseren over een ander 
passend beleggingsprofiel.146  
                                                          
140 Er is sprake van beleggingsvrijheid indien de deelnemer invloed kan uitoefenen op de manier waarop de premie 
wordt belegd en de pensioenuitvoerder in beginsel verplicht is om dienovereenkomstig te handelen. De mate van 
beleggingsvrijheid van de deelnemer wordt bepaald door de pensioenovereenkomst (of de daaruit voortvloeiende 
pensioenregeling) (Kuiper, Pensioenwet: analyse en commentaar 2013, p. 291). 
141 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 107. 
142 Art. 52, lid 3, PW. 
143 Het risicoprofiel van de deelnemer of de gewezen deelnemer geeft de mate weer waarin hij beleggingsrisico kan 
en wil nemen (art. 14c, lid 2, Besluit uitvoering PW). 
144 Art. 52, lid 6, PW jo. art. 14c, lid 1, Besluit uitvoering PW. 
145 Art. 52, lid 4, PW. 
146 Art. 14c, lid 2, Besluit uitvoering PW. 
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1.2.17 | Zorgplicht bij variabele uitkeringen 
 
In artikel 52a van de Pensioenwet is een zorgplicht voor de pensioenuitvoerder opgenomen bij 
variabele uitkeringen voortvloeiend uit een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst. 
Wanneer de pensioenuitvoerder bij de uitvoering van een dergelijke uitkering verschillende 
beleggingsprofielen hanteert, moet hij voor de pensioengerechtigde een beleggingsprofiel 
hanteren dat passend is gezien zijn risicoprofiel en moet hij de pensioengerechtigde over dit 
risicoprofiel en het beleggingsprofiel informeren.147 Tevens dient hij periodiek het risicoprofiel 
te toetsen, een ander passend beleggingsprofiel toe te passen als een wijziging in het 
risicoprofiel daartoe aanleiding geeft en de pensioengerechtigde hierover te informeren.148 
Ten behoeve van het risicoprofiel moet de pensioenuitvoerder informatie inwinnen over de 
financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van de pensioen-
gerechtigde, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het beleggingsprofiel.149 
 
1.2.18 | Informatie inzake keuzerecht variabele of vaste uitkering 
 
In artikel 63b van de Pensioenwet is het recht om te kiezen voor een variabele of vaste 
uitkering vastgelegd. De pensioenuitvoerder die de mogelijkheid aanbiedt van een variabele 
uitkering, is verplicht om de deelnemer of de gewezen deelnemer in ieder geval voorafgaand 
aan de datum waarop het ouderdomspensioen ingaat of kan ingaan de keuze aan te bieden 
voor een variabele uitkering.150 Bij het bieden van deze keuze moet de pensioenuitvoerder de 
voor de deelnemer of de gewezen deelnemer relevante informatie over de gevolgen en risico's 
bij deze keuze verstrekken, waaronder een opgave van de hoogte van de vastgestelde 
uitkeringen en een opgave van de hoogte van de variabele uitkeringen.151 
 
Als de pensioenuitvoerder niet de mogelijkheid van een variabele uitkering aanbiedt, moet hij 
dit aan de deelnemer of de gewezen deelnemer melden. Hierbij dient hij de voor de 
                                                          
147 Art. 52a, lid 3, PW. 
148 Art. 52a, lid 4, PW. 
149 Art. 52a, lid 5, PW. 
150 Art. 63b, lid 1, PW. 
151 Art. 63b, lid 2, PW. Met ingang van een nog nader te bepalen tijdstip dient deze opgave, voor zover het 
ouderdomspensioen betreft, tevens weergegeven te worden op basis van een pessimistisch scenario, een verwacht 
scenario en een optimistisch scenario. Tot dit tijdstip moet bij de informatie tevens het risico ten aanzien van de 
hoogte van de variabele uitkering worden weergegeven op basis van drie rendementen (art. 54, lid 1, Besluit 
uitvoering PW). De opgave van de hoogte van de variabele uitkeringen en het risico dient betrekking te hebben op 
de pensioendatum en tien jaar na de pensioendatum (art. 54, lid 2, Besluit uitvoering PW). 
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deelnemer of de gewezen deelnemer relevante informatie te verstrekken over de gevolgen en 
risico's bij de uitkering die de pensioenuitvoerder uitvoert en dient hij te wijzen op de 
mogelijkheden tot waardeoverdracht.152 Wanneer de pensioenuitvoerder uitsluitend de 
mogelijkheid van een variabele uitkering aanbiedt waarbij de deelnemer of de gewezen 
deelnemer deel uitmaakt van een toedelingskring153 waarop een collectief toedelings-
mechanisme154 voor het beleggingsrisico wordt toegepast, moet hij de deelnemer of de 
gewezen deelnemer voorafgaand aan de eerste toetreding tot de toedelingskring de keuze tot 
toetreding voorleggen. Bij het bieden van deze keuze moet de pensioenuitvoerder expliciet 
wijzen op de consequenties van niet (tijdig) reageren door de deelnemer of de gewezen 
deelnemer.155 
 
1.2.19 | Informatie bij afkoop 
 
Als de pensioenuitvoerder gebruik wil maken van het in artikel 66, eerste of tweede lid, van de 
Pensioenwet bedoelde recht op afkoop, dient hij de gewezen deelnemer of de pensioen-
gerechtigde over zijn besluit hieromtrent te informeren.156 Hetzelfde geldt voor de pensioen-
uitvoerder die gebruik wil maken van het in artikel 67, eerste lid, van de Pensioenwet 
bedoelde recht op afkoop: de nabestaande dient hierover geïnformeerd te worden.157 Tot slot 
heeft de pensioenuitvoerder een informatieplicht ten aanzien van de gewezen partner indien 
hij overgaat tot afkoop in de zin van artikel 68, eerste lid, van de Pensioenwet.158 
 
1.2.20 | Informatie bij korting pensioenaanspraken en pensioenrechten 
 
Artikel 134 van de Pensioenwet beschrijft de mogelijkheid van korting van pensioen-
aanspraken en pensioenrechten.159 In geval van een besluit tot een dergelijke korting dient de 
                                                          
152 Art. 63b, lid 3, PW. 
153 Een toedelingskring is een groep personen waarop een collectief toedelingsmechanisme wordt toegepast (art. 
1 PW). De pensioenuitvoerder moet de toedelingskring vastleggen en de deelnemer, de gewezen deelnemer of de 
pensioengerechtigde hierover informeren voorafgaand aan zijn toetreding tot de toedelingskring (art. 1, lid 1, 
Besluit uitvoering PW). 
154 Een collectief toebedelingsmechanisme betreft de wijze waarop financiële mee- en tegenvallers collectief 
worden verwerkt in variabele uitkeringen (art. 1 PW). 
155 Art. 63b, lid 5, PW. 
156 Art. 66, lid 3 en 4, PW. 
157 Art. 67, lid 2, PW. 
158 Art. 68, lid 2, PW. 
159 Een pensioenfonds kan de pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen als het gezien de beleids-
dekkingsgraad niet voldoet aan de eisen voor het (minimaal) vereist eigen vermogen, het niet in staat is binnen een 
redelijke termijn te voldoen aan deze eisen zonder dat de belangen van de deelnemers, de gewezen deelnemers, de 
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pensioenuitvoerder de deelnemer, de gewezen deelnemer en de pensioengerechtigde 
hierover schriftelijk te informeren.160 
 
1.3 | Conclusie 
 
In de Pensioenwet is een ruim aantal informatievoorschriften opgenomen waaraan de 
pensioenuitvoerder richting de deelnemer moet voldoen in het kader van transparantie. Het 
gaat hierbij onder meer om te verschaffen informatie bij aanvang en einde van deelneming 
aan de pensioenregeling, jaarlijks te verstrekken informatie, informatie bij afkoop, informatie 
op verzoek, melding van wijzigingen of premieachterstanden en informatie bij korting van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten. Verder bevat de Pensioenwet een aantal 
kwalitatieve eisen aan informatieverstrekking. 
 
In het volgende hoofdstuk worden de toekomstige in de Pensioenwet te implementeren 
informatieverplichtingen geïnventariseerd, die voor de pensioenuitvoerder voortvloeien uit 
het voorstel tot herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en 
het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 
  
                                                          
pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigen of de werkgever onevenredig worden geschaad én alle 
overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet in het herstelplan 
(art. 134, lid 1, PW). 
160 Art. 134, lid 2, PW. 
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Hoofdstuk 2 | Toekomstige wettelijke informatieverplichtingen 
 
2.1 | Inleiding 
 
Op het moment bestaat van schrijven van dit onderzoeksverslag bestaat er vanuit de 
Nederlandse wetgever geen voornemen tot uitbreiding van de in de Pensioenwet opgenomen 
informatieverplichtingen. In Europees verband wordt echter gewerkt aan de herziening van 
Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening. Deze richtlijn uit 2003 reguleert het tweedepijlerpensioen en 
geeft in de Pensioenwet te implementeren voorschriften voor de manier waarop de 
pensioenuitvoerder de bij hem ondergebrachte pensioenregeling(en) moet uitvoeren. Ter 
bevordering van de leesbaarheid wordt de richtlijn in het vervolg van dit hoofdstuk kortweg 
aangehaald als de 'Pensioenfondsenrichtlijn'. 
 
De herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn moet ertoe leiden dat pensioenfondsen "beter 
worden bestuurd, transparanter zijn en hun grensoverschrijdende activiteiten kunnen 
opvoeren, waardoor de interne markt zal worden versterkt".161 Daartoe bevatte het eerste 
voorstel tot herziening van 27 maart 2014 onder meer een aantal zeer gedetailleerde 
informatievoorschriften, waartegen vanuit Nederland inhoudelijk veel bezwaren bestonden.162 
Na een aantal onderhandelingsrondes is een groot deel van deze communicatieverplichtingen 
geschrapt. Dit Presidency Compromise van het Presidium van de Europese Commissie is 
opgenomen als bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33 931, nr. 8. Deze versie van 
28 november 2014 dient als basis voor het onderzoek en wordt hierna aangeduid als het 
'voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn'. De geconsolideerde tekst van het 
onderhandelingsresultaat van de triloog, waarnaar wordt verwezen in Kamerstukken II 
2015/16, 33 931, nr. 17, is op het moment van het onderzoek nog niet publiekelijk 
beschikbaar.163 Plenaire behandeling van het voorstel door het Europees Parlement is 
                                                          
161 COM(2014)167 def., p. 2. 
162 Overigens bestonden deze bezwaren niet alleen vanuit Nederland en niet enkel op het punt van de informatie-
voorschriften. Zowel Nederland als andere lidstaten hebben gelobbyd voor aanpassing van de voorschriften voor 
governance en risicomanagement. Tevens bestonden er zorgen over de grote ruimte voor gedelegeerde 
bevoegdheden voor de Europese Commissie en over de bevoegdheden van de European Insurance and 
Occupational Pensions Authority (EIOPA), zo blijkt uit Kamerstukken II 2014/15, 33 931, nr. 7 en Kamerstukken II 
2014/15, 33 931, nr. 8. 
163 De officiële publicatie van het compromis en dus de herziene Pensioenfondsenrichtlijn zal waarschijnlijk eind 
2016 dan wel begin 2017 plaatsvinden (Aanhangsel Handelingen II 2015/16, 2950, p. 4). 
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geagendeerd voor 4 oktober 2016,164 waarna de herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn 
naar verwachting eind 2016 in werking zal treden. De lidstaten hebben daarna twee jaar de tijd 
om de nieuwe regels te implementeren in hun nationale wetgeving.165 
 
In het Groenboek Pensioenen uit 2010 stelde de Europese Commissie reeds dat de behoefte 
aan transparante en duidelijke communicatie groter is geworden.166 Om het vertrouwen van 
de deelnemer in zijn pensioenregeling te vergroten, moet de voorlichting verbeterd worden, 
aldus de Europese Commissie in het Witboek Pensioenen uit 2012.167 Vervolgens werd in de 
toelichting op het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn opgetekend dat is 
gebleken dat overal in de Europese Unie sprake is van grote lacunes in de informatie-
verstrekking aan de deelnemer.168 Om die reden is het verstrekken van heldere en relevante 
informatie één van de doelstellingen die met de herziening worden nagestreefd.169 
 
De informatievoorschriften in het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn zijn 
in Nederland zeer omstreden, omdat de Nederlandse wetgever op dit terrein reeds eigen 
wetgeving heeft ontwikkeld en de regulering van en het toezicht op pensioenstelsels primair 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van nationale orde zouden zijn.170 Toch is na een 
aantal onderhandelingsrondes ingestemd met de uiteindelijke tekst. In een brief van 14 juli 
2016 aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
dat in het aangepaste voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn van 28 juni 2016 
aan de zorgen van de Tweede Kamer tegemoet is gekomen en dat het uiteindelijke 
onderhandelingsresultaat aansluit bij het Nederlandse stelsel.171 
 
In paragraaf 2.2 wordt besproken wat voor de Pensioenwet de gevolgen zijn van de 
toekomstige informatieverplichtingen die ingevolge het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn dienen te worden geïmplementeerd.  
                                                          
164 http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/0091(OLP). 
165 Kamerstukken II 2015/16, 33 931, nr. 17, p. 2. 
166 COM(2010)365 def., p. 18. 
167 COM(2012)55 def., p. 14. 
168 COM(2014)167 def., p. 3. 
169 COM(2014)167 def., p. 4. 
170 Kamerstukken II 2014/15, 33 931, nr. 7, p. 3; Bijlage bij Kamerstukken II 2014/15, 33 931, nr. 6. 
171 Kamerstukken II 2015/16, 33 931, nr. 17, p. 1. 
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2.2 | Informatieverplichtingen herziening Richtlijn 2003/41/EG 
 
2.2.1 | Overzicht informatieverplichtingen in herziening Richtlijn 2003/41/EG 
 
De volgende informatieverplichtingen zijn opgenomen in het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn: 
- beginselen voor informatievoorziening;172 
- informatie over voorwaarden van de pensioenregeling;173 
- algemene bepalingen pensioenuitkeringsoverzicht;174 
- doel, datering en identificatiegegevens in pensioenuitkeringsoverzicht;175 
- saldo, bijdragen en pensioenprojecties in pensioenuitkeringsoverzicht;176 
- kosten in pensioenuitkeringsoverzicht;177 
- beleggingsprofiel in pensioenuitkeringsoverzicht;178 
- aanvullende informatie in pensioenuitkeringsoverzicht;179 
- aan nieuwe deelnemer te verstrekken informatie;180 
- aan pensioengerechtigde te verstrekken informatie;181 
- op verzoek te verstrekken aanvullende informatie.182 
 
Om in kaart te brengen wat de gevolgen van deze communicatievoorschriften uit het voorstel 
tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn zijn voor de Pensioenwet, is een artikelsgewijze 
vergelijking gemaakt tussen de informatievoorschriften uit het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn en de informatievoorschriften uit de Pensioenwet. Hierbij is tevens 
gekeken naar de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de lagere regelgeving waarnaar 
in de Pensioenwet wordt verwezen.183 Onderzocht is welke informatieverplichtingen door het 
                                                          
172 Art. 38 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
173 Art. 39 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
174 Art. 40 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
175 Art. 47 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
176 Art. 49 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
177 Art. 49a voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
178 Art. 51 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
179 Art. 53 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
180 Art. 55 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
181 Art. 57 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
182 Art. 58 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
183 Voor de vergelijking van de informatievoorschriften voor een nieuwe deelnemer is mede gekeken naar de 
ingevolge art. 21, lid 4, PW voorgeschreven informatieverplichtingen in art. 2 Besluit uitvoering PW en de informatie 
in laag 1 van het Pensioen 1-2-3, zoals deze op de website van de Pensioenfederatie en het Verbond van 
Verzekeraars is opgenomen (http://pensioen123.nl/). 
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voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn worden toegevoegd aan de bestaande 
informatieverplichtingen in de Pensioenwet. De bevindingen van dit onderzoek worden hierna 
weergegeven. De volledige resultaten van de vergelijking zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
2.2.2 | Beginselen voor informatievoorziening 
 
Artikel 38 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn schrijft algemene 
beginselen voor informatieverstrekking aan de deelnemer voor. De bestaande beginselen voor 
informatievoorziening in de Pensioenwet worden hierdoor uitgebreid met de volgende 
vereisten: 
- informatie mag niet misleidend zijn; en 
- informatie moet beschikbaar zijn in een officiële taal van de lidstaat wiens wetgeving van 
toepassing is op de pensioenregeling.184 
 
Een lidstaat mag zelf nadere voorschriften geven of handhaven voor de informatie die aan de 
deelnemer moet worden verstrekt.185 
 
2.2.3 | Informatie over voorwaarden van de pensioenregeling 
 
Ingevolge artikel 39 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn moet de 
deelnemer voldoende worden geïnformeerd over de voorwaarden van de pensioenregeling. 
Ten opzichte van de huidige informatievoorschriften in de Pensioenwet wordt de informatie 
over de voorwaarden van de pensioenregeling dientengevolge uitgebreid met inlichtingen 
over: 
- de rechten en plichten van de bij de pensioenregeling betrokken partijen; 
                                                          
Voor de vergelijking van de informatievoorschriften voor een pensioengerechtigde is mede gekeken naar de 
ingevolge art. 43, lid 2, PW voorgeschreven informatieverplichtingen in artt. 7a en 7b Besluit uitvoering PW. 
Voor de vergelijking van de voorschriften voor de informatie op verzoek is mede gekeken naar de ingevolge art. 46, 
lid 5, PW voorgeschreven informatieverplichtingen in artt. 9 en 9a Besluit uitvoering PW. 
Voor de vergelijking van de informatievoorschriften voor de jaarlijkse informatie is mede gekeken naar ingevolge 
art. 48, lid 5, PW voorgeschreven informatieverplichtingen in artt. 9c en 10 Besluit uitvoering PW en de modellen 
voor het uniform pensioenoverzicht 2016, zoals deze op de website van de Pensioenfederatie en het Verbond van 
Verzekeraars zijn opgenomen (http://www.uniformpensioenoverzicht.nl/). 
184 Art. 38, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
185 Art. 38, lid 2, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
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- de historische reeks van beleggingsrendementen behaald over ten minste de afgelopen vijf 
jaar (indien de deelnemer beleggingsrisico draagt of beleggingsbeslissingen kan nemen); 
en 
- de personen die in aanmerking komen voor deelneming aan de pensioenregeling.186 
 
Daarnaast moet de deelnemer in geval van een pensioenregeling waarbij hij beleggingsrisico 
draagt en waarbij meerdere beleggingsmogelijkheden met verschillende beleggingsprofielen 
worden geboden, tevens inlichtingen ontvangen over de voorwaarden die aan het scala aan 
beschikbare beleggingsmogelijkheden verbonden zijn en, indien van toepassing, over de 
standaardbeleggingsmogelijkheid en de in het kader van de pensioenregeling gehanteerde 
regel om een bepaalde deelnemer aan een beleggingsmogelijkheid toe te wijzen.187 
 
2.2.4 | Jaarlijkse informatie 
 
Het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn introduceert het pensioen-
uitkeringsoverzicht als middel voor het verschaffen van jaarlijkse informatie aan de deelnemer. 
Dit 'Pension benefit statement' is het Europese equivalent van het Nederlandse uniform 
pensioenoverzicht. Het idee voor het pensioenuitkeringsoverzicht is afkomstig uit het advies 
van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, de Europese 
toezichthouder op het gebied van pensioen en verzekeren) aan de Europese Commissie over 
de herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn en is gebaseerd op best practices in enkele 
lidstaten en op aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO).188 
 
Ten opzichte van de verplichte onderdelen van het uniform pensioenoverzicht bevat het 
pensioenuitkeringsoverzicht een reeks nieuwe informatieverplichtingen. Zo moet het 
document op beknopte wijze zijn geschreven189 en moet het begrijpelijk zijn zonder verwijzing 
                                                          
186 Art. 39, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
187 Art. 39, lid 2, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. Overigens dient de pensioengerechtigde, die een 
variabele uitkering voortvloeiend uit een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst ontvangt, ingevolge de 
Pensioenwet wel informatie te ontvangen over het voor hem toegepaste beleggingsprofiel (art. 52a, lid 3, PW). 
188 OESO-rapport Roadmap for the good design of defined contribution pension plans 2012, p. 2. 
189 Art. 40, lid 1a, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
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naar andere informatie190. Elke wezenlijke wijziging in de informatie ten opzichte van het 
voorafgaande jaar dient duidelijk te worden aangegeven.191 Het document moet de lidstaat 
waarin de pensioenuitvoerder is geregistreerd of geautoriseerd en de naam van de bevoegde 
autoriteit vermelden.192 Het saldo, de bijdragen en de pensioenprojecties moeten in voor de 
pensioenregeling relevante valuta uitgedrukt worden.193 
 
Indien ze zijn bijgedragen aan een individuele polis van de deelnemer en de pensioenregeling 
niet voorziet in een richtniveau voor uitkeringen, moet het jaarlijkse overzicht melding maken 
van de bijdragen die zijn betaald door de bijdragende onderneming en de deelnemer in de 
afgelopen twaalf maanden of (indien de deelnemer minder dan twaalf maanden geleden aan 
de pensioenregeling is gaan deelnemen) de som van bijdragen sinds de aanvang van de 
deelneming.194 Voorts moet het overzicht, als de pensioenregeling niet voorziet in een 
richtniveau voor uitkeringen, aangeven wat de som is van de kosten die gedragen zijn door de 
deelnemer in de afgelopen twaalf maanden of (indien de deelnemer minder dan twaalf 
maanden geleden aan de pensioenregeling is gaan deelnemen) wat de som is van de kosten 
sinds aanvang van de deelneming.195 
 
Wanneer het gaat om een pensioenregeling waarbij de deelnemer beleggingsrisico draagt en 
kan kiezen tussen verschillende beleggingsmogelijkheden, dan moeten de beleggingsprofielen 
vermeld worden en moet aangegeven worden waar een lijst van beschikbare beleggings-
mogelijkheden met een korte beschrijving van elke mogelijkheid beschikbaar is. De huidige 
beleggingsmogelijkheid van de deelnemer moet prominent gemarkeerd worden.196 
 
                                                          
190 Art. 40, lid 3a, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de 
informatie bedoeld in artt. 51 en 53 voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn of vervaardigd volgens art. 38, lid 
2, onder a en b voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
191 Art. 40, lid 3, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
192 Art. 47, lid 4, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
193 Art. 49, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
194 Art. 49, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
195 Art. 49a voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
196 Art. 51, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. Overigens kan de deelnemer deze informatie 
ingevolge de Pensioenwet wel op verzoek ontvangen (art. 46, lid 5, PW jo. art. 9a Besluit uitvoering PW) en dient de 
pensioengerechtigde, die een variabele uitkering voortvloeiend uit een premieovereenkomst of kapitaal-
overeenkomst ontvangt, ingevolge de Pensioenwet wel informatie te ontvangen over het voor hem toegepaste 
beleggingsprofiel (art. 52a, lid 3, PW). 
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Indien het gaat om een pensioenregeling waarbij de deelnemer beleggingsrisico draagt en aan 
hem een beleggingsmogelijkheid is opgelegd, dan moet weergegeven worden waar in de 
volgende aanvullende informatie wordt voorzien (voor zover van toepassing): 
- de op feitelijke leeftijd gebaseerde regels; 
- de op pensioenrichtleeftijd of op richtdatum ontvangst uitkeringen gebaseerde regels; en 
- overige regels.197 
 
Voor een pensioenregeling waarbij de deelnemer beleggingsrisico draagt, geldt dat het 
pensioenuitkeringsoverzicht informatie moet bevatten over het risico- en rendementsprofiel. 
Daarnaast moet het pensioenuitkeringsoverzicht melding maken van de documenten of de 
website waar in de volgende aanvullende informatie wordt voorzien: 
- een uiteenzetting van beleggingsrisico's van materieel belang; 
- een korte uiteenzetting van het effectief rendement; en 
- de vermelding dat het laagste risicoprofiel niet betekent dat sprake is van een risicoloze 
belegging.198 
 
2.2.5 | Aan nieuwe deelnemer te verstrekken informatie 
 
Artikel 55 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn schrijft voor welke 
informatie verstrekt moet worden aan een toekomstige deelnemer. Naar aanleiding van deze 
informatievoorschriften moeten aan laag 1 van het Pensioen 1-2-3 twee elementen worden 
toegevoegd: 
- De nieuwe deelnemer die beleggingsrisico's loopt en een keuze kan maken tussen 
verschillende beleggingsmogelijkheden, moet geïnformeerd worden over de voorwaarden 
die aan het scala aan beschikbare beleggingsmogelijkheden verbonden zijn, over de in de 
afgelopen vijf jaar behaalde beleggingsresultaten, over de kosten en, indien van 
toepassing, over de standaardbeleggingsmogelijkheid en de in het kader van de 
pensioenregeling gehanteerde regel om een bepaalde deelnemer aan een beleggings-
mogelijkheid toe te wijzen.199 
                                                          
197 Art. 51, lid 2, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
198 Art. 51, lid 3, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. Overigens dient de pensioengerechtigde, die een 
variabele uitkering voortvloeiend uit een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst ontvangt, ingevolge de 
Pensioenwet wel informatie te ontvangen over het voor hem vastgestelde risicoprofiel en toegepaste beleggings-
profiel (art. 52a, lid 3, PW). 
199 Art. 55, lid 2, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
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- Aan de toekomstige deelnemer die geen individuele keuze hoeft te maken om te gaan 
deelnemen aan de pensioenregeling, moet onmiddellijk na aanmelding informatie 
verstrekt worden over zijn beleggingsmogelijkheden (indien van toepassing) en over het 
governancemodel van de pensioenuitvoerder als het beleggingsrisico bij de deelnemer 
ligt.200 
 
2.2.6 | Op verzoek te verstrekken informatie 
 
Op verzoek van de deelnemer moet ingevolge artikel 58 van het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn bepaalde informatie aan hem worden toegezonden. De huidige 
informatieverplichtingen uit de Pensioenwet worden hierdoor uitgebreid met het desgevraagd 
aan de deelnemer toezenden van: 
- verdere informatie over de aannamen om pensioenprojecties op te stellen als bedoeld in 
artikel 49 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn (indien van 
toepassing); en 
- verdere informatie over het verondersteld lijfrentepercentage, het soort aanbieder en de 
duur van de lijfrente als bedoeld in artikel 53 van het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn (indien van toepassing).201 
 
2.3 | Conclusie 
 
Naar verwachting zal eind 2016 de herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn in werking 
treden. Deze Europese richtlijn beoogt onder meer te bewerkstelligen dat pensioenfondsen 
transparanter worden door een aantal informatieverplichtingen te introduceren. Na 
implementatie in de Pensioenwet zullen deze voorschriften verplicht zijn voor de pensioen-
uitvoerder naast de huidige informatieverplichtingen. 
 
Ten opzichte van de bestaande informatieverplichtingen in de Pensioenwet bevat het voorstel 
tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn een aantal nieuwe informatievoorschriften. Zo 
blijkt uit een vergelijking dat enkele nieuwe beginselen voor informatievoorziening 
geïntroduceerd worden en dat de te verstrekken informatie over de voorwaarden van de 
                                                          
200 Art. 55, lid 3, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
201 Art. 58, lid 1, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
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pensioenregeling wordt uitgebreid. Tevens moet aan het jaarlijkse overzicht voor de 
deelnemer een groot aantal extra elementen toegevoegd worden, wordt de aan de nieuwe 
deelnemer te verstrekken informatie omvangrijker en moet meer informatie op verzoek aan 
de deelnemer toegezonden worden. 
 
De vraag kan gesteld worden in hoeverre de nieuwe informatieverplichtingen in het voorstel 
tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn wenselijk zijn voor het Nederlandse 
pensioenstelsel. De voorgestelde regels lijken grotendeels in lijn te zijn met de voorschriften 
uit de Pensioenwet, maar er wordt ook een aantal nieuwe communicatieverplichtingen 
geïntroduceerd. Dit brengt het risico met zich dat de deelnemer overstelpt wordt met 
informatie. 
 
Met de invoering van de Wet pensioencommunicatie is in Nederland juist het traject ingezet 
naar een meer gelaagde communicatie richting de deelnemer. Hiertoe is onder meer de 
informatie op het uniform pensioenoverzicht beperkt en is het Pensioen 1-2-3 opgezet. De 
deelnemer wordt steeds voor meer gedetailleerde informatie verwezen naar de website van 
de pensioenuitvoerder of naar het pensioenregister. Het voorstel tot herziening van de 
Pensioenfondsenrichtlijn draait deze positieve ontwikkeling terug door het toevoegen van een 
groot aantal verplichte elementen. Daar staat tegenover dat het opnemen van uitgebreide 
informatie over beleggingen en kosten in de jaarlijkse opgave en in overige communicatie-
uitingen, zoals verplicht wordt gesteld in het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsen-
richtlijn, de transparantie over de pensioenregeling en de aan de pensioenregeling verbonden 
risico's zeer ten goede komt.202 De huidige Nederlandse voorschriften zijn op dit punt 
momenteel zeer summier. Enkel voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid en voor 
variabele uitkeringen voortvloeiend uit een premieovereenkomst of kapitaalovereenkomst zijn 
meer uitgebreide informatieverplichtingen opgenomen in de Pensioenwet, maar hiervan kan 
men zich afvragen of de deelnemer dan wel de pensioengerechtigde deze informatie 
daadwerkelijk begrijpt en kan inschatten wat de consequenties voor zijn financiële situatie 
zijn.203 
 
                                                          
202 Aldus ook Valkenburg & Van Meerten, PM 2015, afl. 4, p. 10. 
203 Aldus ook Van Meerten & Snippe, PM 2014, afl. 3, p. 21 en Van der Wal & Pásztor, PM 2008, afl. 4, p. 38. 
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Een positief punt is dat het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn niet een 
bepaald format voorschrijft voor het jaarlijks overzicht, maar regels geeft voor de minimaal op 
te nemen onderdelen. De Nederlandse wetgever mag zelf nadere voorschriften geven of 
handhaven voor de informatie die aan de deelnemer moet worden verstrekt.204 Door deze 
geboden flexibiliteit kan de informatieverstrekking in Nederland toch op eigen wijze ingevuld 
worden in overeenstemming met de voorschriften uit de Pensioenwet met betrekking tot 
gelaagdheid. 
 
Men kan zich echter afvragen of communicatieverplichtingen op Europees niveau überhaupt 
wel wenselijk zijn. Dietvorst schreef in 2010 in zijn behandeling van het Groenboek Pensioenen 
alleen voorstander van dwingende Europese regelgeving te zijn als het niet anders kan en er 
geen andere opties zijn, zoals een code of conduct dan wel guidelines.205 Ook de Pensioen-
federatie vindt de uitwisseling van good practices een goed alternatief om de communicatie 
richting de deelnemer te verbeteren.206 Zo kan van elkaar geleerd worden, zonder het 
opnemen van wettelijk verplichte elementen die op maat communiceren aan de deelnemer 
vrijwel onmogelijk maken. Deze positieve ontwikkeling is het voorbije jaar in Nederland 
ingezet met de implementatie van de voorschriften uit de Wet pensioencommunicatie en de 
kans is aanzienlijk dat deze teniet gedaan wordt door de nieuwe voorschriften uit het voorstel 
tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn. 
 
In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van het leerstuk van de onrechtmatige daad en de 
parlementaire geschiedenis van de Pensioenwet uiteengezet op welke grondslag de 
pensioenuitvoerder aansprakelijk kan zijn voor door de deelnemer geleden schade door 
onjuiste of onvolledige wettelijk verplichte pensioencommunicatie. Tevens zal een antwoord 
gegeven worden op de vraag welke huidige informatieverplichtingen uit de Pensioenwet reeds 
hebben geleid tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad en zal beoordeeld 
worden welke toekomstige in de Pensioenwet op te nemen informatieverplichtingen zouden 
kunnen leiden tot aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de pensioen-
uitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt doordat de ingevolge de Pensioenwet verplichte 
pensioeninformatie niet juist of niet volledig is verstrekt.  
                                                          
204 Art. 38, lid 2, voorstel herziening Pensioenfondsenrichtlijn. 
205 Dietvorst, PM 2010, afl. 8/9, p. 6. 
206 http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Reactie_op_consultatie_Good_Practices_over_ 
pensioencommunicatie__1142.aspx. 
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Hoofdstuk 3 | Wettelijke informatieverplichtingen en aansprakelijkheid 
 
3.1 | Inleiding 
 
Nadat in de voorgaande hoofdstukken in kaart is gebracht aan welke informatieverplichtingen 
de pensioenuitvoerder nu en in de nabije toekomst ingevolge de Pensioenwet moet voldoen, 
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder op grond 
van onrechtmatige daad in het geval hij niet voldoet aan een dergelijke verplichting en de 
deelnemer hierdoor schade lijdt. 
 
Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten uit 2010 bleek dat bij 29% van de 
onderzochte pensioenuitvoerders sprake was van cijfermatige onjuistheden op het uniform 
pensioenoverzicht en dat het model voor het uniform pensioenoverzicht met toelichting door 
geen van de onderzochte pensioenuitvoerders voor 100% werd gevolgd.207 Een ander 
onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten uit 2010 toonde aan dat niet één van de 
onderzochte pensioenuitvoerders alle verplichte informatieonderdelen op de juiste manier in 
de startbrief208 had opgenomen. Hierbij uitte de Autoriteit Financiële Markten bezorgdheid 
over het feit dat de naleving van wet- en regelgeving door de pensioensector op dit punt niet 
toereikend is.209 
 
De deelnemer kan direct nadeel ondervinden van onjuiste of onvolledige informatie, 
bijvoorbeeld doordat hij bij pensionering niet ontvangt waar hij recht op heeft of doordat zijn 
nabestaanden bij zijn overlijden niet ontvangen waar zij recht op hebben. Het nadeel kan 
echter ook indirect zijn, doordat de deelnemer financiële beslissingen en planningen maakt die 
zijn gebaseerd op de door de pensioenuitvoerder verstrekte informatie. In hoeverre kan de 
pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn voor het nadeel dat 
de deelnemer lijdt? 
 
                                                          
207 AFM-rapport Juistheid UPO 2010. Ook uit het Quinto-P onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat de 
pensioenaanspraken in de administratie niet altijd corresponderen met de herrekende aanspraken op basis van de 
bronadministratie (http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2012/dnb271270.jsp). 
208 De startbrief is de voorloper van het Pensioen 1-2-3 zoals behandeld in subparagraaf 1.2.2. 
209 AFM-rapport Volledigheid en begrijpelijkheid startbrief 2010. 
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In paragraaf 3.2 wordt uiteengezet op welke grondslag de pensioenuitvoerder aansprakelijk 
kan zijn voor door de deelnemer geleden schade door onjuiste of onvolledige wettelijk 
verplichte pensioencommunicatie aan de hand van het leerstuk van de onrechtmatige daad en 
de parlementaire geschiedenis van de Pensioenwet. Tevens wordt geïnventariseerd in 
hoeverre de deelnemer zich kan beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen. Vervolgens wordt 
in paragraaf 3.3 onderzocht welke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet in de 
jurisprudentie reeds hebben geleid tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad 
voor schade die de deelnemer leed door onjuiste of onvolledige pensioencommunicatie. Tot 
slot wordt in paragraaf 3.4 bekeken welke toekomstige in de Pensioenwet te implementeren 
informatieverplichtingen uit het voorstel tot herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
zouden kunnen leiden tot een stijging van het risico op aansprakelijkheid op grond van 
onrechtmatige daad voor door de deelnemer geleden schade door onjuiste of onvolledige 
pensioencommunicatie die verplicht is ingevolge de Pensioenwet. Ter bevordering van de 
leesbaarheid wordt de richtlijn in het vervolg van dit hoofdstuk kortweg aangehaald als de 
'Pensioenfondsenrichtlijn'. 
 
3.2 | Grondslag voor aansprakelijkheid, onrechtmatige daad en gerechtvaardigd vertrouwen 
 
3.2.1 | De pensioendriehoek 
 
Met het van kracht worden van de Pensioenwet is een driehoeksverhouding ontstaan tussen 
de werkgever, de werknemer/deelnemer en de pensioenuitvoerder. Tussen de werkgever en 
de werknemer komt een pensioenovereenkomst tot stand op basis waarvan de werknemer 
deelnemer wordt aan de pensioenregeling van de werkgever.210 De werkgever brengt de 
pensioenovereenkomst van de werknemer (die daarmee deelnemer wordt) onder bij de 
pensioenuitvoerder op basis van een uitvoeringsovereenkomst.211 De rechten en plichten van 




                                                          
210 Art. 7 PW. 
211 Art. 32 PW jo. art. 23 PW. 
212 Art. 35 PW. 














Figuur 1. De pensioendriehoek 
 
Uit deze in de Pensioenwet verankerde pensioendriehoek volgt dat de pensioenovereenkomst 
tussen de werkgever en de werknemer de contractuele basis vormt voor de verwerving van 
pensioenaanspraken. Er bestaat geen rechtstreekse contractuele relatie tussen de 
pensioenuitvoerder en de deelnemer,213 waardoor geen sprake kan zijn van contractuele 
aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder in het geval onjuiste of onvolledige informatie-
verstrekking aan de deelnemer leidt tot schade bij de deelnemer.214 In de volgende 
subparagraaf wordt behandeld op welke grondslag de pensioenuitvoerder in een dergelijke 
situatie dan aansprakelijk kan zijn en hoe de individuele rechtsbescherming van de deelnemer 
gewaarborgd is. 
 
                                                          
213 Volgens de wetgever is bij de relatie tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer geen sprake van een 
overeenkomst, maar van een verbintenis die voortvloeit uit de uitvoeringsovereenkomst via het derdenbeding 
(Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 24). Huijg stelt dat het nauwelijks voorkomt dat een uitvoerings-
overeenkomst expliciet een derdenbeding bevat, maar dat een dergelijk beding ook uit andere omstandigheden kan 
blijken. Hij is van mening dat per geval door uitleg van de uitvoeringsovereenkomst moet worden bekeken of deze 
een derdenbeding bevat, maar dat dit niet per definitie het geval is (Huijg, PM 2014, afl. 5, p. 26). Er zijn tevens 
auteurs die als vaststaand gegeven aannemen dat elke uitvoeringsovereenkomst een derdenbeding bevat (zoals 
Jansen & Pásztor, PM 2011, afl. 5, p. 30). 
214 Het Gerechtshof Amsterdam overwoog op 3 februari 2009 in ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6399, r.o. 4.7, PJ 2009/108 
dat het op een onjuiste rechtsopvatting berustte dat door toezending van een overzicht van pensioenaanspraken 
contractuele verplichtingen voor de pensioenuitvoerder in het leven waren geroepen. In zijn noot bij HR 3 februari 
2012, ECLI:NL:HR:2012:BT8462, PJ 2012/39, refereert Gommer eraan dat de uitvoerder inderdaad niet meer dan 
een uitvoerder is. Thien behandelt het ontbreken van de rechtstreekse contractuele relatie tussen deelnemer en 
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3.2.2 | Grondslag voor aansprakelijkheid en onrechtmatige daad 
 
Het doel van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht is het onderscheiden van de 
gevallen waarin schade vergoed moet worden.215 Artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek houdt een civielrechtelijke verplichting tot schadevergoeding in voor de pleger van 
een onrechtmatige daad: "Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem 
kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te 
vergoeden."216 
 
Uit het tweede lid van artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat 'een inbreuk 
op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt' als een onrechtmatige daad 
wordt aangemerkt. Algemeen is aanvaard dat ieder handelen, doen of nalaten in strijd met 
een wettelijke plicht in beginsel onrechtmatig is217 en dat in beginsel alle denkbare wets-
voorschriften in aanmerking komen218. Bij de onrechtmatige daad werken de publiekrechtelijke 
informatieverplichtingen uit de Pensioenwet door via het 'doen of nalaten in strijd met een 
wettelijke plicht'.219 Hierbij is wel van belang dat de geleden schade onder het beschermings-
bereik van de overtreden norm valt (relativiteitsvereiste).220 Uit de parlementaire geschiedenis 
van de Pensioenwet blijkt dat de voorlichtingseisen in de Pensioenwet door de wetgever 'als 
hoeder van het algemeen belang' zijn aangescherpt om te voorkomen dat deelnemers 'zich 
pas op of vlak voor hun pensioendatum realiseren welke aanspraken zijn opgebouwd' en 
omdat deelnemers alleen een financiële planning kunnen maken 'op grond van goede 
informatie'.221 De pensioenuitvoerder moet de deelnemer begrijpelijke informatie geven, 
                                                          
215 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/18. 
216 Art. 6:162, lid 1, BW. 
217 Jansen 2009/18. 
218 Jansen, in: GS Onrechtmatige daad, art. 6:162 BW, aant. 68 (online, laatst bijgewerkt op 15 juli 2014). 
219 Dat er een samenhang bestaat tussen de publieke en private normen blijkt bijvoorbeeld uit de parlementaire 
geschiedenis van de Wet op het financieel toezicht (Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, p. 317): "Of en in 
welke mate de rechter in een civielrechtelijke procedure een overtreding van de Wft meeneemt, zal afhangen van 
hetgeen de cliënt vordert, op welke civielrechtelijke bepalingen deze vordering wordt gebaseerd en welke gronden 
daartoe worden aangevoerd". Rijnhout e.a. betogen dat het civiel recht de publiekrechtelijke informatie-
verplichtingen 'aanvult' of 'ondersteunt', omdat het privaatrecht naar zijn aard veel meer gericht is op de vraag wat 
aan een individu aan informatie verstrekt moet worden (Rijnhout e.a., WPNR 2014/7025, p. 626). 
220 Art. 6:163 BW. 
221 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 5, p. 40 en p. 110. 
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zodat deze weet waar hij aan toe is.222 Voldoening aan het relativiteitsvereiste zal daarmee in 
beginsel geen probleem zijn. 
 
Voor het bestaan van een recht op schadevergoeding moet voorts voldaan zijn aan de 
voorwaarden dat de deelnemer daadwerkelijk schade heeft geleden doordat hij iets heeft 
gedaan of nagelaten op basis van de door de pensioenuitvoerder verstrekte informatie 
(nadeelvereiste) én dat die schade veroorzaakt is doordat de pensioenuitvoerder een 
wettelijke informatieplicht niet is nagekomen (causaal verband).223 Blijkens artikel 162, derde 
lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek kan de onrechtmatige daad aan de pensioen-
uitvoerder worden toegerekend indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak die 
krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Het 
begrip 'schuld' heeft hier de beperkte betekenis van 'verwijtbaarheid': de pleger van een 
onrechtmatige daad is aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade indien het stellen 
van de daad aan hem kan worden verweten.224 
 
Uit het voorgaande moet geconcludeerd worden dat informatieverstrekking door de 
pensioenuitvoerder die strijdig is met een publiekrechtelijke informatieverplichting uit de 
Pensioenwet, kan leiden tot privaatrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een 
onrechtmatige daad.225 
 
3.2.3 | Gerechtvaardigd vertrouwen 
 
In de informatieverstrekking door de pensioenuitvoerder aan de deelnemer worden geregeld 
fouten gemaakt, die vaak betrekking hebben op onjuist berekende pensioenaanspraken of 
pensioenrechten.226 Mag de pensioenuitvoerder een dergelijke fout herstellen of kan de 
                                                          
222 Kamerstukken II 2013/14, 34 008, nr. 3, p. 4. Volgens Rijnhout e.a. kan gesteld worden dat de publiekrechtelijke 
en de privaatrechtelijke informatieplicht samen "het doel van een goede financiële planning in een individueel geval 
dienen" (Rijnhout e.a., WPNR 2014/7025, p. 626). 
223 Art. 6:162, lid 1, BW. Zie ook Hof Amsterdam 3 februari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BI6399, r.o. 4.8, PJ 2009/108 
en Hof Amsterdam 2 april 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:1102, r.o. 3.9, PJ 2013/193. 
224 Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-IV 2015/99. 
225 Degelink onderscheidt 'de onjuiste informatie als mededeling, op basis waarvan de deelnemer beslissingen heeft 
genomen die hij - als hij de juiste informatie had gekregen - niet had genomen' als één van de drie grondslagen op 
basis waarvan de deelnemer afdwingbare rechten kan ontlenen aan onjuiste pensioeninformatie (Degelink, 
TPV 2011, afl. 1, p. 8). 
226 Bodewes e.a. 2013. 
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deelnemer zich met succes beroepen op de vertrouwensleer uit artikel 35 van Boek 3 van het 
Burgerlijk Wetboek? 
 
Uit de jurisprudentie blijkt dat een rechtens te honoreren gerechtvaardigd vertrouwen op een 
pensioen als vermeld in onjuiste of onvolledige communicatie-uitingen van de pensioen-
uitvoerder niet vaak aanwezig wordt geacht.227 Het pensioenreglement is bepalend, tenzij dit 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Als de deelnemer 
bepaalde concrete en onomkeerbare verplichtingen is aangegaan op basis van de onjuiste of 
onvolledige informatie die hem door de pensioenuitvoerder is verstrekt en hij die 
verplichtingen niet langer na zou kunnen komen in het geval hij minder aan pensioen zou 
ontvangen dan in het vooruitzicht was gesteld, dan heeft een vordering gebaseerd op 
opgewekte verwachtingen kans van slagen.228 
 
Andere omstandigheden die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of de 
deelnemer gerechtvaardigd mocht vertrouwen op de onjuiste of onvolledige informatie die hij 
van de pensioenuitvoerder heeft ontvangen, zijn: 
- de frequentie van het verstrekken van de onjuiste of onvolledige informatie;229 
- de periode die is verstreken totdat de onjuiste of onvolledige informatie is gecorrigeerd;230 
- de mate van deskundigheid van de betrokken partijen op pensioengebied;231 
                                                          
227 Hof 's-Hertogenbosch 22 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BC2720, PJ 2008/25; Rb. Amsterdam 27 februari 
2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BM2943, PJ 2008/58; Rb. Dordrecht 5 augustus 2010, ECLI:NL:RBDOR:2010:BN2103, 
PJ 2011/4, m.nt. S.H. Kuiper; Rb. Maastricht 21 juli 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BP0395, PJ 2011/3, m.nt. S.H. 
Kuiper; Hof Amsterdam 25 oktober 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BU3398, PJ 2011/161, m.nt. R.A.C.M. Langemeijer; 
Rb. Noord-Nederland 5 juni 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA3804, PJ 2013/152, m.nt. H.P. Breuker; Rb. Amsterdam 
12 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2752, PJ 2014/127; Hof 's-Hertogenbosch 26 augustus 2014, 
ECLI: NL:GHSHE:2014:2997, PJ 2014/149, m.nt. T. Huijg; Hof Arnhem-Leeuwarden 10 februari 2015, 
ECLI:NL:GHARL:2015:855, PJ 2015/66, m.nt. J.M. van Riemsdijk. In Hoogwerff Kroon, PM 2015, afl. 6/7, p. 6-10 
wordt de inkleuring van het leerstuk van gerechtvaardigd vertrouwen in geval van onjuiste of onvolledige 
informatieverstrekking door de pensioenuitvoerder nader besproken. 
228 Rb. Amsterdam 2 oktober 2007, ECLI:NL:RBAMS:2007:BM2941, PJ 2008/86; Hof Amsterdam 6 december 2011, 
ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9333, PJ 2012/18; Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, PJ 2011/130; 
Rb. Midden-Nederland 8 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2293, PJ 2015/10. 
229 Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, PJ 2011/130; Hof Amsterdam 6 december 2011, 
ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9333, PJ 2012/18; Rb. Amsterdam 12 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2752, PJ 2014/127. 
230 Rb. Haarlem 17 december 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BG8039, PJ 2009/18; Rb. Rotterdam 16 maart 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BO6465, PJ 2011/2, m.nt. S.H. Kuiper; Rb. Rotterdam 3 september 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BO6473, PJ 2011/5, m.nt. S.H. Kuiper; Rb. Amsterdam 12 mei 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:2752, PJ 2014/127; Rb. Midden-Nederland 8 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2293, 
PJ 2015/10. 
231 Rb. Amsterdam 7 oktober 2010, ECLI:NL:RBAMS:2007:BM2941, PJ 2008/86; Rb. Rotterdam 3 september 2010, 
ECLI:NL:RBROT:2010:BO6473, PJ 2011/5, m.nt. S.H. Kuiper; Rb. Maastricht 27 juli 2011, 
ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, PJ 2011/130. 
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- de vraag of het gaat om algemene (geautomatiseerde) of bijzondere (specifieke) 
communicatie richting de deelnemer;232 
- de vermelding van een disclaimer of voorbehoud op de verstrekte onjuiste of onvolledige 
informatie.233 
 
3.2.4 | Conclusie 
 
Wanneer de pensioenuitvoerder informatie verstrekt aan de deelnemer die onjuist of 
onvolledig is en in strijd is met een publiekrechtelijke informatieverplichting uit de 
Pensioenwet, dan kan dit civielrechtelijk leiden tot wettelijke aansprakelijkheid in het geval 
voldaan is aan de vereisten voor een onrechtmatige daad. Of de pensioenuitvoerder een 
dergelijke omissie mag herstellen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
Sporadisch kan de deelnemer zich succesvol beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen. 
 
3.3 | Huidige wettelijke informatieverplichtingen en aansprakelijkheid 
 
3.3.1 | Inleiding 
 
In het kader van het juridisch risico234 is het voor de pensioenuitvoerder van belang om een 
beeld te hebben van zijn aansprakelijkheidsrisico op het gebied van de communicatievereisten 
die voortvloeien uit de Pensioenwet. Om die reden is jurisprudentieonderzoek gedaan naar de 
vraag welke informatieverplichtingen uit de Pensioenwet235 voor de pensioenuitvoerder reeds 
hebben geleid tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad voor schade die de 
deelnemer leed door onjuiste of onvolledige communicatie. De in dit kader relevante 
jurisprudentie wordt in de navolgende subparagrafen besproken. 
 
                                                          
232 Rb. Maastricht 27 juli 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BR5240, PJ 2011/130. 
233 Hof 's-Hertogenbosch 22 januari 2008, ECLI:NL:GHSHE:2008:BC2720, PJ 2008/25; Hof Den Haag 20 januari 2009, 
ECLI:NL:GHSGR:2009:BH6173, PJ 2009/89; Rb. Rotterdam 3 september 2010, ECLI:NL:RBROT:2010:BO6473, PJ 
2011/5, m.nt. S.H. Kuiper; Rb. Midden-Nederland 8 april 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:2293, PJ 2015/10; Rb. 
Rotterdam 22 mei 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3491, PJ 2015/138. 
234 Het juridisch risico is één van de door de Pensioenfederatie benoemde risico's waar de pensioenuitvoerder in het 
kader van het Integraal Risicomanagement (IRM) rekening mee dient te houden (Pensioenfederatie-document 
Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen 2012). Meer informatie over IRM is te vinden op de 
website van De Nederlandsche Bank: http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp. 
235 Voor een overzicht en een inhoudelijke beschrijving van deze informatieverplichtingen uit de Pensioenwet wordt 
verwezen naar paragraaf 1.2. 
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3.3.2 | Aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie over de 
pensioenregeling en melding van wijzigingen 
 
3.3.2.1 | Aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie over de 
pensioenregeling 
 
In artikel 21, eerste lid, van de Pensioenwet is bepaald dat de pensioenuitvoerder aan de 
deelnemer bij de start van de verwerving van pensioenaanspraken informatie moet 
verstrekken over de kenmerken en de uitvoering van de pensioenregeling. Hoewel deze 
bepaling niet van toepassing is op pensioenovereenkomsten die vóór 1 januari 2008 tot stand 
zijn gekomen, valt uit een recent arrest dat betrekking heeft op een in 2003 afgesloten 
pensioenovereenkomst toch af te leiden welke informatieverstrekking het Gerechtshof 's-
Hertogenbosch voldoende acht om aan deze informatieverplichting te voldoen zodat geen 
sprake is van aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder voor door de deelnemer geleden 
schade.236 Het hof oordeelde dat de pensioenuitvoerder in kwestie terecht aanvoerde dat hij 
de informatie had verstrekt die hij op grond van artikel 21 van de Pensioenwet aan de 
deelnemer diende te verschaffen, omdat de deelnemer bij aanvang van de verwerving van 
pensioenaanspraken de algemene voorwaarden had ontvangen en dat die voorwaarden 
overeenstemden met het nadien van toepassing geworden pensioenreglement. Voorts was 
het hof van mening dat geen verplichting op artikel 21 van de Pensioenwet kan worden 
gebaseerd dat de pensioenuitvoerder reeds bij aanvang van deelname aan de pensioen-
regeling uitdrukkelijk aan de deelnemer had moeten uitleggen wat de gevolgen zouden zijn 
van de in het pensioenreglement opgenomen beëindigingsbepaling.237 
 
Het is de vraag of het hof zich voldoende heeft gerealiseerd welke informatieverplichtingen 
artikel 21 van de Pensioenwet specifiek met zich meebrengt voor de pensioenuitvoerder. Het 
verschaffen van de algemene voorwaarden aan de deelnemer kan redelijkerwijs niet gezien 
worden als het voldoen aan de verplichting om de deelnemer een Pensioen 1-2-3 toe te 
sturen. Bovendien heeft de wetgever bij de introductie van de informatieverplichtingen uit 
                                                          
236 Hof 's-Hertogenbosch 10 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4500, r.o. 3.8.2 en 3.8.3, PJ 2016/3. 
237 Het hof betrok in de overweging tevens art. 45 PW, dat betrekking heeft op de informatieplicht bij de start van 
deelname in een vrijwillige pensioenregeling. Om te voldoen aan de voorschriften van art. 45 PW achtte het hof het 
tevens voldoende dat de deelnemer de algemene voorwaarden heeft ontvangen en was de pensioenuitvoerder niet 
verplicht uit te leggen wat de gevolgen zouden zijn van de beëindigingsbepaling. 
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artikel 21 van de Pensioenwet aangegeven dat de pensioenuitvoerder niet kan volstaan met 
het enkel toezenden van een pensioenreglement om te voldoen aan de in dit artikel 
opgenomen informatievoorschriften.238 Overigens bevatte artikel 21, eerste lid, van de 
Pensioenwet ten tijde van het arrest van het hof nog niet de per 1 juli 2016 in werking 
getreden toevoeging dat de pensioenuitvoerder de deelnemer dient te informeren over 
persoonlijke omstandigheden die een actie van de deelnemer kunnen vergen. Het hof heeft 
niet op deze nieuwe informatieverplichting geanticipeerd. 
 
3.3.2.2 | Aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige melding van wijzigingen 
 
Artikel 21, tweede lid, van de Pensioenwet schrijft voor dat de pensioenuitvoerder na een 
wijziging in de pensioenovereenkomst de deelnemer moet informeren over die wijziging. De 
Pensioen- en spaarfondsenwet bevatte in artikel 17, eerste lid, een vergelijkbaar voorschrift: 
de deelnemer moest schriftelijk van de wijzigingen in de geldende statuten en reglementen op 
de hoogte worden gesteld. De Hoge Raad heeft zich recentelijk in een aantal nauw met elkaar 
verbonden arresten uitgelaten over de vraag wanneer de pensioenuitvoerder heeft voldaan 
aan de informatieverplichting die ingevolge voornoemde bepalingen op hem rust.239 
 
De casus betreft een deelnemer die zegt een cruciale brief van zijn pensioenuitvoerder niet te 
hebben ontvangen. In de desbetreffende brief werd melding gemaakt van de beëindiging van 
een (verplichte) vroegpensioenregeling en werd tevens een aanbod gedaan voor deelname 
aan een alternatieve (vrijwillige) vroegpensioenregeling. De deelnemer stelt dat hij pas ruim 
een jaar na dato op de hoogte is geraakt van de beëindigding van de pensioenregeling en het 
aangeboden alternatief, waardoor hij een voor hem aantrekkelijk aanbod tot compensatie van 
de beëindigde regeling is misgelopen en ook overigens niet tijdig een alternatieve voorziening 
heeft kunnen treffen. Hij acht de pensioenuitvoerder hiervoor aansprakelijk op grond van een 
onrechtmatige daad. De Hoge Raad concludeert dat een beëindiging van een pensioenregeling 
kwalificeert als een wijziging in de zin van artikel 17, eerste lid, van de Pensioen- en 
                                                          
238 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 42. Lutjens stelde reeds in 1991 dat de wijze van informatie-
verschaffing zoals destijds wettelijk voorgeschreven in art. 17 PSW (oud), die bestond uit het toezenden van een 
exemplaar van de statuten en het pensioenreglement aan de deelnemer, weinig met voorlichting had te maken, 
omdat de deelnemer in het algemeen niets begrijpt van de tekst van het pensioenreglement (Lutjens, TPV 1991, 
afl. 11, p. 78). 
239 De uitspraken zijn overigens relevant voor alle wettelijke informatieverplichtingen, omdat de vraag centraal staat 
in hoeverre de pensioenuitvoerder moet verifiëren of de verstrekte informatie de deelnemer daadwerkelijk bereikt 
(Stevens, in: Pensioen en andere toekomstvoorzieningen, art. 21 PW (online, laatst bijgewerkt op 1 januari 2016). 
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spaarfondsenwet (en daarmee in de zin van artikel 21, tweede lid, van de Pensioenwet) en dat 
derhalve ook dan een informatieverplichting op de pensioenuitvoerder rust.240 Hoewel dit 
gezien de beschermingsgedachte achter het wettelijke informatievoorschrift241 een 
aannemelijke gevolgtrekking is, was het Gerechtshof Amsterdam de mening toegedaan dat de 
pensioenuitvoerder niet verplicht was de deelnemer te informeren over de beëindiging van de 
pensioenregeling en de daaruit voor hem voortvloeiende consequenties.242 De Hoge Raad 
oordeelt vervolgens dat het afhankelijk is van de omstandigheden van het geval tot welke 
informatieverstrekking de pensioenuitvoerder zorgvuldigheidshalve gehouden is. Een 
zwaarwegende factor daarbij is welke persoonlijke en financiële belangen van de deelnemer in 
het geding zijn.243 
 
Na verwijzing oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat onder de omstandigheden van het geval 
en gezien de voor de pensioenuitvoerder kenbare voor de deelnemer betrokken persoonlijke 
en financiële belangen, de pensioenuitvoerder niet naar behoren aan zijn informatie-
verplichting had voldaan en daarmee op dit punt onrechtmatig had gehandeld jegens de 
deelnemer.244 De Hoge Raad laat dit oordeel in stand245 en komt in een vrijwel identieke casus 
tot dezelfde slotsom246. 
 
3.3.3 | Aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie aan 
pensioengerechtigde 
 
Artikel 43, eerste lid, van de Pensioenwet bepaalt welke informatie de pensioenuitvoerder bij 
pensioeningang aan de deelnemer moet verstrekken. Uit het in subparagraaf 3.3.2.1 
besproken arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch blijkt dat het hof van mening is dat uit 
de bepaling niet volgt dat informatie dient te worden gegeven over het vervallen van 
rechten.247 
 
                                                          
240 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4465, r.o. 3.5, PJ 2013/60, m.nt. T. Huijg. 
241 Kamerstukken II 1992/93, 23 123, nr. 3, p. 10. 
242 Hof Amsterdam 23 augustus 2011, 14/04469, r.o. 4.8. 
243 HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4465, r.o. 3.5, PJ 2013/60, m.nt. T. Huijg. 
244 Hof Den Haag 22 april 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:1525, PJ 2014/101, m.nt. A.G. van Marwijk Kooy. 
245 HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3626, PJ 2016/17. 
246 HR 6 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3229, PJ 2016/1. 
247 Hof 's-Hertogenbosch 10 november 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:4500, r.o. 3.8.5, PJ 2016/3. 
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Met ingang van 1 januari 2016 bevat artikel 43, eerste lid, van de Pensioenwet tevens het 
voorschrift dat de deelnemer die pensioengerechtigde wordt informatie dient te ontvangen 
van de pensioenuitvoerder die voor hem specifiek in het kader van de pensioeningang van 
belang is. Het hof heeft zich niet nader uitgelaten over de vraag of het niet verstrekken van 
informatie over het vervallen van rechten in het licht van deze toevoeging wel een schending 
van de informatieverplichting van de pensioenuitvoerder oplevert en derhalve kan leiden tot 
aansprakelijkheid voor de schade van de deelnemer. 
 
Ingevolge artikel 44, eerste lid, onder b, van de Pensioenwet dient de pensioenuitvoerder 
jaarlijks een opgave van de opgebouwde aanspraken op nabestaandenpensioen aan de 
pensioengerechtigde te verstrekken. De pensioenuitvoerder die had verzuimd op deze 
jaarlijkse opgave te vermelden dat het nabestaandenpensioen werd verminderd met 3% van 
het oorspronkelijke bedrag voor elk jaar dat de partner van de pensioengerechtigde meer dan 
10 jaar jonger was dan hijzelf, had daardoor naar het oordeel van het Gerechtshof Den Haag 
niet voldaan aan de wettelijke informatieverplichting.248 Overigens leidde dit oordeel in casu 
niet tot aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder, omdat de vordering van de deelnemer 
niet gericht was op schadevergoeding, maar op toekenning van een ongekort 
nabestaandenpensioen. 
 
3.3.4 | Aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige invulling zorgplicht bij 
premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid 
 
Het derde en vierde lid van artikel 52 van de Pensioenwet verplichten de pensioenuitvoerder 
tot advisering en informatieverschaffing bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. In 
een casus die werd voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening stelde de deelnemer dat de pensioenuitvoerder zijn zorgplicht had 
geschonden door niet te waarschuwen voor de sterke waardedaling van zijn beleggingen en 
door niet te adviseren om te switchen naar een minder risicovol beleggingspakket.249 De 
commissie volgde de deelnemer niet in dit standpunt en overwoog dat de pensioenuitvoerder 
weliswaar vanaf 1 januari 2009 invulling moest geven aan de in artikel 52 van de Pensioenwet 
neergelegde informatieverplichting, maar dat de termijn tot de pensioeningangsdatum van 
                                                          
248 Hof Den Haag 9 juni 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1284, PJ 2015/143. 
249 Geschillencommissie Kifid 28 januari 2013, nr. 2013-25. 
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1 mei 2009 voor de deelnemer te kort was om een advies nog met enig praktisch effect op te 
kunnen volgen. 
 
In 2015 werd een andere klacht voorgelegd aan de Geschillencommissie van het Klachten-
instituut Financiële Dienstverlening die betrekking had op de informatieverplichting uit artikel 
52 van de Pensioenwet.250 In deze zaak oordeelde de commissie dat de pensioenuitvoerder 
zich actief en niet reactief had moeten opstellen nadat de deelnemer zich rechtstreeks tot hem 
had gewend met het verzoek om bij een gunstige beurskoers tot omzetting van zijn kapitaal 
over te gaan. Gezien de bijzondere zorgplicht uit de Pensioenwet rustte op de pensioen-
uitvoerder de verplichting om de deelnemer actief en juist (eenduidig en ondubbelzinnig) te 
informeren om hem in staat te stellen een afgewogen keuze te maken. De pensioenuitvoerder 
had dit naar het oordeel van de commissie onvoldoende gedaan en daardoor moest zij de 
dientengevolge door de deelnemer geleden schade vergoeden. 
 
3.3.5 | Conclusie 
 
Jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van 
de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige 
ingevolge de Pensioenwet verplichte informatievoorziening is (nog) schaars.251 Er zijn tot op 
heden geen zaken ter beoordeling aan de civiele rechter voorgelegd die geleid hebben tot een 
toetsing of de pensioenuitvoerder heeft voldaan aan bijvoorbeeld de publiekrechtelijk 
voorgeschreven vormen van het Pensioen 1-2-3 of het uniform pensioenoverzicht. Een enkel 
arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch bevat een oordeel of de pensioenuitvoerder in 
kwestie al dan niet voldaan zou hebben aan de informatieverplichtingen uit de artikelen 21 en 
43 van de Pensioenwet, maar het is de vraag of het hof zich voldoende heeft gerealiseerd 
welke voorschriften deze artikelen specifiek met zich meebrengen voor de pensioen-
uitvoerder, aangezien in casu geen toetsing heeft plaatsgevonden aan de voorgeschreven 
inhoud van het Pensioen 1-2-3 en het hof niet heeft geanticipeerd op de nog in werking te 
treden onderdelen van de desbetreffende informatieverplichtingen. Het oordeel van het 
Gerechtshof Den Haag in een andere casus schijnt enig licht op de informatieverschaffing die al 
                                                          
250 Geschillencommissie Kifid 6 juni 2016, nr. 2016-243. 
251 Niet betrokken in dit onderzoek, maar zeker interessant is de jurisprudentie inzake de uitleg van de informatie 
die door de pensioenuitvoerder aan de deelnemer wordt verstrekt. Voor een samenvattend overzicht wordt 
verwezen naar Schols-van Oppen 2010, p. 145-146. 
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dan niet afdoende is om te voldoen aan de wettelijke informatieverplichting van artikel 44 van 
de Pensioenwet. 
 
Meer jurisprudentie is beschikbaar over de vraag wanneer de pensioenuitvoerder heeft 
voldaan aan de informatieverplichtingen uit artikel 17 van de Pensioen- en spaarfondsenwet 
(oud). In enkele recente arresten heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wanneer de 
pensioenuitvoerder heeft voldaan aan de informatieverplichting die ingevolge voornoemde 
bepaling op hem rust en heeft daarbij tevens de koppeling gemaakt met het huidige, 
vergelijkbare informatievoorschrift uit artikel 21 van de Pensioenwet. Wat artikel 52 van de 
Pensioenwet betreft, heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële 
Dienstverlening zich tweemaal uitgelaten over de zorgplicht van de pensioenuitvoerder bij 
premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. 
 
Geconcludeerd moet worden dat specifiek de artikelen 21 en 52 van de Pensioenwet, die 
betrekking hebben op het verstrekken van informatie over de pensioenregeling en het invullen 
van de zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid, reeds hebben geleid tot 
aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder voor 
schade die de deelnemer leed door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet 
verplichte communicatie. Naarmate er meer tijd verstrijkt sinds de informatieverplichtingen in 
de Pensioenwet zijn opgenomen dan wel in werking zijn getreden, zal de hoeveelheid 
jurisprudentie hieromtrent naar verwachting gaan toenemen. 
 
3.4 | Toekomstige wettelijke informatieverplichtingen en aansprakelijkheid 
 
3.4.1 | Inleiding 
 
Eind 2016 zal naar verwachting de herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn in werking 
treden, die een aantal informatieverplichtingen introduceert welke in de Pensioenwet 
geïmplementeerd dienen te worden.252 Doordat de pensioenuitvoerder dan wederom meer 
wettelijke informatieverplichtingen krijgt, wordt de kans opnieuw groter dat hij onjuiste of 
onvolledige informatie verstrekt waarvoor hij op grond van een onrechmatige daad 
                                                          
252 Voor een overzicht en een inhoudelijke beschrijving van deze informatieverplichtingen uit het voorstel tot 
herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn wordt verwezen naar paragraaf 2.2. 
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aansprakelijk kan zijn. Om die reden wordt in de volgende subparagrafen bezien welke nieuwe 
informatieverplichtingen uit het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn 
zouden kunnen leiden tot een stijging van het risico op aansprakelijkheid van de pensioen-
uitvoerder op grond van onrechtmatige daad voor schade bij de deelnemer door onjuiste of 
onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte pensioencommunicatie. 
 
3.4.2 | Beginselen voor informatievoorziening 
 
Ingevolge artikel 38 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn worden de 
bestaande beginselen voor informatievoorziening in de Pensioenwet uitgebreid met de 
vereisten dat informatie niet misleidend mag zijn en beschikbaar moet zijn in een officiële taal 
van de lidstaat wiens wetgeving van toepassing is op de pensioenregeling. Aan deze laatste 
voorwaarde kan eenvoudig worden voldaan door al het informatiemateriaal beschikbaar te 
stellen in de Nederlandse taal, voor zover dit niet reeds het geval is. Het vereiste dat 
informatie niet misleidend mag zijn, is in feite een nadere concretisering van de huidige 
beginselen dat informatie 'tijdig', 'correct', 'duidelijk' en 'evenwichtig' dient te zijn en houdt 
dan ook geen verzwaring in ten opzichte van deze huidige vereisten. Dientengevolge is na 
implementatie in de Pensioenwet van de aanvullende beginselen voor informatievoorziening 
geen stijging van het risico op aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder op grond van 
onrechtmatige daad voor schade bij de deelnemer door onjuiste of onvolledige pensioen-
communicatie te verwachten. 
 
3.4.3 | Informatie over voorwaarden van de pensioenregeling en aan nieuwe deelnemer te 
verstrekken informatie 
 
In de artikelen 39 en 55 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn is een 
aantal onderwerpen opgenomen dat moet worden toegevoegd aan de informatie over de 
pensioenregeling die de (toekomstige) deelnemer dient te ontvangen. De Nederlandse 
wetgever heeft over de informatieverplichtingen uit artikel 21 van de Pensioenwet 
aangegeven dat het enkel toezenden van een pensioenreglement door de pensioenuitvoerder 
niet toereikend is om te voldoen aan de in dit artikel opgenomen informatievoorschriften.253 
Teneinde aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder voor schade bij de deelnemer door 
                                                          
253 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 42. 
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onjuiste of onvolledige pensioencommunicatie te voorkomen, zal de pensioenuitvoerder 
derhalve informatie over de rechten en plichten van de bij de pensioenregeling betrokken 
partijen, de personen die in aanmerking komen voor deelneming aan de pensioenregeling, de 
beleggingsrendementen en de beleggingsmogelijkheden (indien van toepassing) moeten 
opnemen in het Pensioen 1-2-3. Middels deze betrekkelijk eenvoudige toevoegingen kan de 
pensioenuitvoerder bewerkstelligen dat geen sprake zal zijn van een toename van het risico op 
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad na implementatie van de nieuwe 
informatieverplichtingen in de Pensioenwet. 
 
3.4.4 | Jaarlijkse informatie 
 
De verplichte elementen die het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn ten 
opzichte van de Pensioenwet toevoegt aan de jaarlijks door de deelnemer te ontvangen 
informatie middels het uniform pensioenoverzicht, zijn de meest omvangrijke aanvullingen die 
het voorstel op het gebied van informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerder 
voorschrijft. Het voorstel brengt echter geen wijzigingen aan in de manier waarop pensioen-
aanspraken en pensioenrechten worden berekend en weergegeven, terwijl geschillen tussen 
de pensioenuitvoerder en de deelnemer vrijwel uitsluitend betrekking hebben op hierin door 
de pensioenuitvoerder gemaakte fouten of onvolledigheden.254 Dit in overweging nemende zal 
het risico op aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad na inwerkingtreding van deze 
toekomstige informatievoorschriften derhalve niet stijgen. 
 
3.4.5 | Op verzoek te verstrekken informatie 
 
Ingevolge artikel 58 van het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn worden 
twee elementen toegevoegd aan de informatie die aan de deelnemer op zijn verzoek moet 
worden toegezonden. Er zijn op het moment van schrijven van dit onderzoeksverslag geen 
gevallen bekend waarin de pensioenuitvoerder aansprakelijk was voor schade bij de 
deelnemer door onjuiste of onvolledige informatieverstrekking op verzoek ingevolge artikel 46 
van de Pensioenwet. Ook na het toevoegen van de twee onderdelen uit het voorstel tot 
                                                          
254 In subparagraaf 3.2.3 komt dit onderwerp meer uitgebreid aan de orde. 
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herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn zal het risico op aansprakelijkheid op grond van 
onrechtmatige daad derhalve minimaal blijven. 
 
3.4.6 | Conclusie 
 
Het is erg onwaarschijnlijk dat de in de Pensioenwet te implementeren nieuwe informatie-
verplichtingen uit het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn zullen leiden tot 
een stijging van het risico op aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de 
pensioenuitvoerder voor schade bij de deelnemer door onjuiste of onvolledige pensioen-
communicatie, omdat de nieuwe vereisten een beperkte inhoudelijke verzwaring inhouden 
ten opzichte van de huidige vereisten en er middels betrekkelijk eenvoudige toevoegingen aan 
de huidige wettelijk verplichte informatieverstrekking invulling aan gegeven kan worden. 
Bovendien brengt het voorstel geen wijzigingen aan in de manier waarop over de hoogte van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten gecommuniceerd dient te worden, terwijl geschillen 
tussen de pensioenuitvoerder en de deelnemer voornamelijk betrekking hebben op omissies 
die de pensioenuitvoerder op dit gebied maakt. 
 
3.5 | Conclusie 
 
In dit hoofdstuk is uiteengezet dat onjuiste of onvolledige informatieverstrekking die in strijd is 
met een informatieverplichting uit de Pensioenwet kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid 
van de pensioenuitvoerder jegens de deelnemer indien voldaan is aan de vereisten voor een 
onrechtmatige daad. In een enkel geval kan de deelnemer met succes een beroep doen op 
gerechtvaardigd vertrouwen, maar dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. 
 
Er is nog weinig jurisprudentie beschikbaar over de vraag welke publiekrechtelijke 
informatieverplichtingen uit de Pensioenwet voor de pensioenuitvoerder kunnen leiden tot 
civielrechtelijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad voor schade die de 
deelnemer heeft geleden door onjuiste of onvolledige communicatie. Uit de wel voorhanden 
zijnde rechtspraak kan worden geconcludeerd dat specifiek de artikelen 21 en 52 van de 
Pensioenwet, die betrekking hebben op het verstrekken van informatie over de pensioen-
regeling en het invullen van de zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid, 
reeds hebben geleid tot aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder op grond van 
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onrechtmatige daad. Naarmate er meer tijd verstrijkt sinds de informatieverplichtingen in de 
Pensioenwet zijn opgenomen dan wel in werking zijn getreden, zal de hoeveelheid 
jurisprudentie op dit gebied naar verwachting toenemen. 
 
Wat het aansprakelijkheidsrisico gepaard gaande met de toekomstige informatieverplichtingen 
ingevolge het voorstel tot herziening van de Pensioenfondsenrichtlijn betreft, valt niet te 
verwachten dat deze nieuwe in de Pensioenwet te implementeren voorschriften zullen leiden 
tot een stijging van het risico op aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder op grond van 
onrechtmatige daad voor schade bij de deelnemer door onjuiste of onvolledige pensioen-
communicatie. De nieuwe vereisten houden slechts een beperkte inhoudelijke verzwaring in 
ten opzichte van de huidige in de Pensioenwet opgenomen informatievoorschriften en er kan 
middels betrekkelijk eenvoudige toevoegingen aan de huidige voorschriften invulling aan 
gegeven worden. Bovendien wordt de manier waarop ingevolge de Pensioenwet over de 
hoogte van pensioenaanspraken en pensioenrechten door de pensioenuitvoerder 
gecommuniceerd moet worden niet gewijzigd door het voorstel, terwijl geschillen tussen de 
pensioenuitvoerder en de deelnemer met name betrekking hebben op onjuistheden of 
onvolledigheden op dit gebied.  
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Conclusie 
 
Het doel van dit onderzoek is een antwoord te geven op de vraag wat de omvang is van het 
risico op aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder 
voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet 
verplichte informatieverstrekking en of in de nabije toekomst een stijging van dit risico is te 
verwachten. 
 
Sinds de inwerkingtreding van de Pensioenwet zijn de hierin opgenomen informatie-
voorschriften enkele malen uitgebreid, meest recentelijk per 1 september 2016. Inmiddels 
bevat de Pensioenwet een ruim aantal informatieverplichtingen, die onder meer betrekking 
hebben op te verschaffen informatie bij aanvang en einde van deelneming aan de 
pensioenregeling, jaarlijks te verstrekken informatie, informatie bij afkoop, informatie op 
verzoek, melding van wijzigingen of premieachterstanden en informatie bij korting van 
pensioenaanspraken en pensioenrechten. Verder bevat de Pensioenwet een aantal 
kwalitatieve eisen aan informatieverstrekking. 
 
Een verdere expansie van de informatievoorschriften in de Pensioenwet is aanstaande wegens 
de implementatie van de informatieverplichtingen uit de herziening van Richtlijn 2003/41/EG 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioen-
voorziening. Ten opzichte van de bestaande informatieverplichtingen in de Pensioenwet bevat 
het voorstel tot herziening van deze richtlijn een aantal uitbreidingen. Zo blijkt uit een 
vergelijking dat enkele nieuwe beginselen voor informatievoorziening geïntroduceerd worden 
en dat de te verstrekken informatie over de voorwaarden van de pensioenregeling moet 
worden uitgebreid. Daarnaast moet aan het jaarlijkse overzicht voor de deelnemer een groot 
aantal extra elementen toegevoegd worden, wordt de aan de nieuwe deelnemer te 
verstrekken informatie omvangrijker en moet meer informatie op verzoek aan de deelnemer 
toegezonden worden. 
 
Informatieverstrekking door de pensioenuitvoerder die strijdig is met een publiekrechtelijke 
informatieverplichting uit de Pensioenwet, kan leiden tot privaatrechtelijke aansprakelijkheid 
op grond van een onrechtmatige daad. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval 
of de deelnemer zich kan beroepen op gerechtvaardigd vertrouwen wanneer hij schade heeft 
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geleden doordat de pensioenuitvoerder onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet 
verplichte informatie heeft verstrekt. 
 
Ten tijde van dit onderzoek is jurisprudentie op het gebied van aansprakelijkheid op grond van 
een onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door 
onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatievoorziening schaars. Uit 
bestaande jurisprudentie kan wel geconcludeerd worden dat specifiek de informatie-
voorschriften die betrekking hebben op het verstrekken van informatie over de pensioen-
regeling en het invullen van de zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid 
reeds hebben geleid tot aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. 
 
Beoordeeld is of de uit het jurisprudentieonderzoek gebleken reeds aanwezige risico's op 
aansprakelijkheid zullen toenemen na implementatie in de Pensioenwet van de nieuwe 
informatieverplichtingen uit het voorstel tot herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. 
Omdat de nieuwe vereisten op alle onderdelen een beperkte inhoudelijke verzwaring 
inhouden ten opzichte van de huidige vereisten en er middels betrekkelijk eenvoudige 
toevoegingen aan de huidige verplichte informatieverstrekking invulling aan gegeven kan 
worden, is de verwachting dat geen sprake zal zijn van een toename van het risico op 
aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige daad. Ondanks het 
feit dat de verplichte elementen die moeten worden toegevoegd aan de jaarlijks door de 
deelnemer te ontvangen informatie middels het uniform pensioenoverzicht de meest 
omvangrijke aanvullingen zijn die het voorstel tot herziening van deze richtlijn voorschrijft op 
het gebied van informatieverplichtingen voor de pensioenuitvoerder, zal het risico op 
aansprakelijkheid hieromtrent naar verwachting niet toenemen. Dit gezien de omstandigheid 
dat geen wijzigingen hoeven worden aangebracht in de manier waarop pensioenaanspraken 
en pensioenrechten worden berekend en weergegeven, terwijl geschillen tussen de deelnemer 
en de pensioenuitvoerder vrijwel uitsluitend betrekking hebben op hierin door de pensioen-
uitvoerder gemaakte fouten of onvolledigheden. 
 
Concluderend is de omvang van het risico op aansprakelijkheid op grond van een 
onrechtmatige daad van de pensioenuitvoerder voor schade die de deelnemer lijdt door 
onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet verplichte informatieverstrekking beperkt. 
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Analyse van bestaande rechtsbronnen leidt tot de gevolgtrekking dat de toename van het 
aantal informatievoorschriften in de Pensioenwet vooralsnog niet heeft geleid tot een stijging 
van het aansprakelijkheidsrisico. Gezien de inventarisatie en beoordeling van de in de nabije 
toekomst in de Pensioenwet te implementeren informatieverplichtingen valt op korte termijn 
ook geen toename van het risico op aansprakelijkheid te verwachten. 
 
Sinds de inwerkingtreding van de omvangrijke informatieverplichtingen in de Pensioenwet 
bestaat binnen de pensioensector angst voor een toenemende claimcultuur. De verwachting 
was dan ook dat, nagenoeg tien jaar na dato, de rechtspraak een toename zou laten zien van 
gevallen waarin de pensioenuitvoerder op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zou 
zijn voor schade die de deelnemer lijdt door onjuiste of onvolledige ingevolge de Pensioenwet 
verplichte informatieverstrekking. Dit blijkt niet het geval. Wellicht worden dergelijke 
conflicten tussen de deelnemer en de pensioenuitvoerder voornamelijk opgelost middels 
interne klachten- en geschillenregelingen. Vervolgonderzoek hiernaar is derhalve de moeite 
waard. 
 
Naar aanleiding van de aanvankelijke weerstand van de Nederlandse wetgever tegen de in de 
Pensioenwet te implementeren nieuwe informatieverplichtingen uit het voorstel tot 
herziening van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op 
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, bestond het vermoeden dat deze een stijging 
van het risico op aansprakelijkheid met zich mee zouden brengen. Het onderzoek bevestigt 
echter, zoals de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reeds berichtte aan de 
Tweede Kamer, dat de nieuwe informatievoorschriften uit het aangepaste voorstel tot 
herziening aansluiten bij het Nederlandse stelsel, waardoor het initiële vermoeden is 
ontkracht. 
 
De resultaten van het onderzoek zullen de pensioenuitvoerder positief in de oren klinken. De 
deelnemer verdient echter een deugdelijke rechtsbescherming. Wellicht één die vergelijkbaar 
is met die van de consument sinds de inwerkingtreding van de Wet oneerlijke handels-
praktijken?255 
 
                                                          
255 Wet van 25 september 2008 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten 
aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne 
markt, Stb. 2008, 397. 
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Bijlage 1 
 
Informatievoorschrift Voorstel herziening Richtlijn 2003/41/EG betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening 
Pensioenwet na invoering Wet pensioencommunicatie 
Beginselen 
informatievoorziening 
regelmatig bijgewerkt (art. 38, lid 1) tijdig (art. 48, lid 1) 
 op duidelijke wijze geschreven(art. 38, lid 1) duidelijk (art. 48, lid 1) 
 heldere, bondige en begrijpelijke taal (art. 38, lid 1) bij kenmerken deelnemer aansluiten (art. 48, lid 2) 
 geen jargon (art. 38, lid 1) duidelijk (art. 48, lid 1) 
 geen technische termen waar alledaagse woorden 
kunnen worden gebruikt (art. 38, lid 1) 
duidelijk (art. 48, lid 1) 
 niet misleidend (art. 38, lid 1) - 
 consistentie in woordgebruik en inhoud (art. 38, lid 1) correct (art. 48, lid 1) 
 eenvoudig leesbare presentatie (art. 38, lid 1) duidelijk (art. 48, lid 1) 
 beschikbaar in officiële taal lidstaat wiens wetgeving van 





rechten en plichten bij pensioenregeling betrokken 
partijen (art. 39, lid 1) 
- 
 aard financiële risico's gedragen door deelnemer (art. 39, 
lid 1) 
kenmerken en uitvoering pensioenregeling (art. 21, lid 1 
jo. art. 21, lid 4) 
 voorwaarden voor garanties bepaald beleggings-
rendement of richtniveau uitkeringen (indien van 
toepassing) (art. 39, lid 1) 
kenmerken en uitvoering pensioenregeling (art. 21, lid 1 
jo. art. 21, lid 4) 
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 mechanismen die opgebouwde aanspraken beschermen 
of mechanismen voor vermindering aanspraken (indien 
van toepassing) (art. 39, lid 1) 
kenmerken en uitvoering pensioenregeling (art. 21, lid 1 
jo. art. 21, lid 4) 
 indien deelnemer beleggingsrisico draagt of beleggings-
beslissingen kan nemen: historische reeks beleggings-
rendementen behaald over ten minste afgelopen vijf jaar 
(met disclaimer dat in verleden behaalde rendementen 
geen garanties bieden voor toekomst) (art. 39, lid 1) 
- 
 voor pensioenregeling die in richtniveau uitkeringen 
voorziet: structuur van kosten gedragen door deelnemer 
(art. 39, lid 1) 
kenmerken en uitvoering pensioenregeling (art. 21, lid 1 
jo. art. 21, lid 4) 
 keuzemogelijkheden pensioenregeling (art. 39, lid 1) keuzemogelijkheden pensioenregeling (48, lid 3) 
 personen die in aanmerking komen voor deelneming aan 
pensioenregeling (art. 39, lid 1) 
- 
 indien deelnemer beleggingsrisico draagt en meerdere 
beleggingsmogelijkheden met verschillende beleggings-
profielen wordt geboden: voorwaarden die aan scala 
beschikbare beleggingsmogelijkheden verbonden zijn, 
standaardbeleggingsmogelijkheid (indien van toepassing), 
in kader van pensioenregeling gehanteerde regel om 
bepaalde deelnemer aan beleggingsmogelijkheid toe te 
wijzen (indien van toepassing) (art. 39, lid 2) 
- 
 binnen redelijke termijn informatie over wijziging 
pensioenreglement (art. 39, lid 3) 
binnen drie maanden na wijziging informeren over 
wijziging en mogelijkheid opvragen gewijzigd pensioen-
reglement (art. 21, lid 2) 
 voorwaarden pensioenregeling (art. 39, lid 4) kenmerken en uitvoering pensioenregeling (art. 21, lid 1 
jo. art. 21, lid 4) 
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Jaarlijkse informatie document met essentiële informatie (art. 40, lid 1) informatie als bedoeld in art. 38, lid 1, art. 40, lid 1, art. 
42, lid 1 en art. 44, lid 1 (art. 48, lid 4) 
 titel moet woorden 'Pension benefit statement' bevatten 
(art. 40, lid 1) 
door middel van uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 4) 
 op beknopte wijze geschreven (art. 40, lid 1a) - 
 ten minste eenmaal per jaar bijwerken en aan deelnemer 
verstrekken (art. 40, lid 2) 
jaarlijks verstrekken (art. 38, lid 1, aanhef) 
 kosteloos (art. 40, lid 2) verstrekken van informatie door middel van uniform 
pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 elke wezenlijke wijziging ten opzichte van voorafgaand 
jaar duidelijk aangeven (art. 40, lid 3) 
- 
 begrijpelijk zonder verwijzing naar andere informatie dan 
die bedoeld in artt. 51 en 53 of vervaardigd volgens 
art. 38, lid 2, onder a en b (art. 40, lid 3a) 
- 
 verstrekken via duurzaam medium of via website (mits te 
downloaden en op te slaan middels duurzaam medium) 
(art. 40, lid 3b) 
elektronisch verstrekken (art. 49, lid 1) 
 in aanvulling op digitale verstrekking papieren afschrift op 
verzoek aan deelnemer toezenden (art. 40, lid 3b) 
schriftelijk verstrekken bij bezwaar deelnemer tegen 
elektronisch verstrekken (49, lid 3) 
 doel overzicht in korte bewoordingen direct onder titel 
vermelden (art. 47, lid 1) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 precieze datum overzicht prominent vermelden (art. 47, 
lid 2) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 persoonsgegevens deelnemer vermelden (art. 47, lid 3) inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 pensioenleeftijd vermelden of datum ontvangst 
uitkeringen vermelden waarop pensioenprojecties als 
bedoeld in art. 49 op zijn gebaseerd (art. 47, lid 3) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 naam en adres pensioenuitvoerder vermelden (art. 47, lid 
4) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
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 lidstaat waarin pensioenuitvoerder is geregistreerd of 
geautoriseerd en naam bevoegde autoriteit vermelden 
(art. 47, lid 4) 
- 
 aanduiding pensioenregeling vermelden (art. 47, lid 4) inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 waar voorwaarden pensioenregeling als bedoeld in art. 
39 zijn gepubliceerd aangeven (art. 47, lid 4) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 dekking en/of gegarandeerd rendement of richtniveau 
uitkeringen en aard van risicodekking of garantie 
aangeven (indien van toepassing) (art. 47, lid 4) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 saldo, bijdragen en pensioenprojecties in voor 
pensioenregeling relevante valuta uitdrukken (art. 49, 
lid 1) 
- 
 indien bijgedragen aan individuele polis deelnemer en 
indien pensioenregeling niet voorziet in richtniveau 
uitkeringen: bijdragen betaald door bijdragende 
onderneming en deelnemer in afgelopen twaalf maanden 
of (indien deelnemer minder dan twaalf maanden 
geleden aan pensioenregeling is gaan deelnemen) som 
van bijdragen sinds aanvang deelneming vermelden (art. 
49, lid 1) 
- 
 indien bijgedragen aan individuele polis deelnemer: saldo 
per datum overzicht vermelden, berekend op één van 
volgende manieren afhankelijk van aard pensioen-
regeling: 
- indien pensioenregeling niet voorziet in richtniveau 
uitkeringen: door deelnemer opgebouwd kapitaal, 
ook uitgedrukt als lijfrente (indien van toepassing); 
- indien pensioenregeling voorziet in richtniveau 
uitkeringen: opgebouwde individuele pensioen-
rechten; 
opgave van de verworven pensioenaanspraken (art. 38, 
lid 1, onder a) 
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uitgedrukt inclusief andere bijdragen relevant voor 
deelnemer, zoals overgedragen opgebouwd kapitaal, en 
na aftrek van kosten in mindering gebracht door 
pensioenuitvoerder (art. 49, lid 1) 
 indien pensioenregeling voorziet in richtniveau 
uitkeringen: richtniveau uitkeringen op pensioenricht-
leeftijd of richtdatum ontvangst uitkeringen op basis van 
aannamen volgens beste schatting vermelden of 
aangeven waar in deze pensioenprojecties wordt 
voorzien (indien van toepassing) (art. 49, lid 2) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 indien pensioenregeling niet voorziet in richtniveau 
uitkeringen: verwachte hoogte door deelnemer 
verworven kapitaal op pensioenrichtleeftijd of richtdatum 
ontvangst uitkeringen op basis van aannamen volgens 
beste schatting vermelden, ook uitgedrukt als lijfrente, of 
aangeven waar in deze pensioenprojecties wordt 
voorzien (indien van toepassing) (art. 49, lid 4) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 waarschuwing opnemen dat bedragen in pensioen-
projecties op aannamen gebaseerde schattingen zijn, die 
kunnen verschillen van uiteindelijke waarde van 
opgebouwde aanspraken (art. 49, lid 6a) 
inhoud uniform pensioenoverzicht (art. 48, lid 5) 
 indien pensioenregeling niet voorziet in richtniveau 
uitkeringen: som van kosten gedragen door deelnemer in 
afgelopen twaalf maanden of (indien deelnemer minder 
dan twaalf maanden geleden aan pensioenregeling is 
gaan deelnemen) som van kosten sinds aanvang 
deelneming vermelden (art. 49a) 
- 
 indien pensioenregeling waarbij deelnemer beleggings-
risico draagt en tussen verschillende beleggingsmogelijk-
heden kan kiezen: beleggingsprofielen vermelden, 
vermelden waar lijst van beschikbare beleggingsmogelijk-
- 
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heden met korte beschrijving van elke mogelijkheid 
beschikbaar is en huidige beleggingsmogelijkheid 
deelnemer prominent markeren (art. 51, lid 1) 
 indien pensioenregeling waarbij deelnemer beleggings-
risico draagt en beleggingsmogelijkheid aan deelnemer is 
opgelegd in kader van in pensioenregeling gehanteerde 
regel: weergeven waar in volgende aanvullende 
informatie wordt voorzien (voor zover van toepassing): 
- op feitelijke leeftijd gebaseerde regels; 
- op pensioenrichtleeftijd of richtdatum ontvangst 
uitkeringen gebaseerde regels; 
- overige regels 
(art. 51, lid 2) 
- 
 indien pensioenregeling waarbij deelnemer beleggings-
risico draagt: informatie over risico- en rendementsprofiel 
vermelden en documenten of website weergeven waar in 
volgende aanvullende informatie worden voorzien: 
- uiteenzetting van beleggingsrisico's van materieel 
belang; 
- korte uiteenzetting van effectief rendement; 
- vermelding dat laagste risicoprofiel niet betekent een 
risicoloze belegging 
(art. 51, lid 3) 
- 
 vermelden waar verklaring inzake beleggingsbeginselen 
beschikbaar is (art. 51, lid 6) 
verwijzen naar website pensioenuitvoerder (art. 48, lid 4 
jo. art. 46a, lid 2, onder a) 
 vermelden waar/hoe verdere praktische informatie over 
keuzemogelijkheden deelnemer anders dan bedoeld in 
art. 51 (art. 53) 
verwijzen naar website pensioenuitvoerder (art. 48, lid 4 
jo. art. 46a, lid 1, onder a) 
 vermelden waar/hoe verdere informatie over dekking of 
garanties als bedoeld in ar. 47, lid 4 (indien van 
toepassing) (art. 53) 
verwijzen naar website pensioenuitvoerder (art. 48, lid 4 
jo. art. 46a, lid 1, onder b)) 
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 vermelden waar/hoe verdere informatie over kosten als 
bedoeld in art. 49a (indien van toepassing) (art. 53) 
verwijzen naar website pensioenuitvoerder (art. 48, lid 4 
jo. art. 46a, lid 1, onder c) 
 vermelden waar/hoe informatie over op feitelijke leeftijd 
gebaseerde regels (indien van toepassing) en/of over op 
pensioenrichtleeftijd of richtdatum ontvangst uitkeringen 
gebaseerde regels (indien van toepassing) en/of andere 
regels (art. 53) 
verwijzen naar mogelijkheden bedoeld in art. 46, lid 1, 
onder a (art. 48, lid 4) 
 indien de deelnemer recht heeft op waardeoverdracht: 
vermelden waar/hoe verdere informatie over regelingen 
voor waardeoverdracht in geval van beëindiging 
dienstbetrekking (art. 53) 
verwijzen naar mogelijkheden bedoeld in art. 46, lid 1, 
onder a (art. 48, lid 4) 
 vermelden waar/hoe informatie over gehanteerde 
aannamen voor in lijfrente uitgedrukte bedragen, met 
name over lijfrentepercentage, soort aanbieder en duur 
lijfrente (art. 53) 
verwijzen naar mogelijkheden bedoeld in art. 46, lid 1, 
onder a (art. 48, lid 4) 
 vermelden waar/hoe verdere informatie over richtniveau 
uitkeringen (indien van toepassing) en niveau van 
uitkeringen in geval van beëindiging dienstbetrekking 
(art. 53) 
verwijzen naar website pensioenregister (art. 48, lid 4 jo. 
art. 51, lid 1) 
Informatie aan 
nieuwe deelnemer 
indien deelnemer individuele keuze moet maken alvorens 
deelnemen aan pensioenregeling: document verstrekken 
over relevante kenmerken pensioenuitvoerder, aard 
pensioenaanspraken en verwijzing naar documenten en 
website waar nadere informatie beschikbaar is (art. 55, 
lid 1) 
informeren over kenmerken en uitvoering 
pensioenregeling, wijzen op website pensioenuitvoerder 
en mogelijkheid raadplegen pensioenregister (art. 21, 
lid 1) 
 indien deelnemer beleggingsrisico's loopt en keuze kan 
maken tussen verschillende beleggingsmogelijkheden: 
informeren over voorwaarden die aan scala beschikbare 
beleggingsmogelijkheden verbonden zijn, over historische 
reeks beleggingsrendementen behaald over ten minste 
afgelopen vijf jaar (voor pensioenregelingen die ten 
- 
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minste vijf jaar bestaan), over kosten, en (indien van 
toepassing) over standaardbeleggingsmogelijkheid en in 
kader pensioenregeling gehanteerde regel om bepaalde 
deelnemer aan beleggingsmogelijkheid toe te wijzen 
(art. 55, lid 2) 
 indien deelnemer geen keuze hoeft te maken om aan 
pensioenregeling te gaan deelnemen: onmiddellijk na 
aanmelding informeren over beleggingsmogelijkheden 
(indien van toepassing) en over governancemodel 
pensioenuitvoerder (indien beleggingsrisico bij 




tijdens uitbetalingsfase periodiek informeren over grote 
materiële wijzigingen in verschuldigde uitkeringen en 
overeenkomstige uitbetalingsmogelijkheden (art. 57, 
lid 1) 
jaarlijks opgave van pensioenrecht en informatie over 
vermindering van pensioenrechten op grond van art. 134 
verstrekken (art. 44, lid 1, onder a en d) 
 indien deelnemer aanzienlijk beleggingsrisico loopt: 
tijdens uitbetalingsfase regelmatig van passende 
informatie voorzien (art. 57, lid 2) 
bij variabele uitkering: informeren over relevante 
gevolgen en risico's (art. 44a, lid 1 en 2) 
Informatie op verzoek jaarverslag en jaarrekening als bedoeld in art. 31 of 
(indien pensioenuitvoerder verantwoordelijk is voor meer 
dan één pensioenregeling) jaarverslag en jaarrekening 
van pensioenregeling betrekking hebbende op deelnemer 
of begunstigde (art. 58, lid 1) 
jaarverslag en jaarrekening (art. 46a, lid 4 jo. art. 46a, lid 
1, onder d) 
 verklaring inzake beleggingsbeginselen als bedoeld in art. 
32 (art. 58, lid 1) 
verklaring inzake beleggingsbeginselen (art. 46a, lid 4 jo. 
art. 46a, lid 2, onder a) 
 verdere informatie over aannamen om 
pensioenprojecties op te stellen als bedoeld in art. 49 
(indien van toepassing) (art. 58, lid 1) 
- 
 verdere informatie over verondersteld lijfrente-
percentage, soort aanbieder en duur lijfrente als bedoeld 
in art. 53 (indien van toepassing) (art. 58, lid 1) 
- 
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 richtniveau uitkeringen (indien van toepassing) (art. 58, 
lid 2) 
opgave van reglementair te bereiken pensioen-
aanspraken of pensioenrecht (art. 46, lid 1, onder a jo. 46 
lid 5) 
 niveau uitkeringen in geval van beëindiging 
dienstbetrekking (art. 58, lid 2) 
opgave van opgebouwde pensioenaanspraken (art. 46, lid 
1, onder a) 
 
